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RETOUR 
de Vacances 
C A y est ! Voilà le charme rompu. Après quelques semaines passées à la mer, à la montagne ou au pays natal, c'est le retour. On 
a additionné des kilomètres, vi-
sité des villes en tourbillon, essuyé des 
orages de montagne, on est même 
parvenu à trouver du soleil et une 
petite vlace sur une plage grouillante 
d3 baigneurs... 
Et puis c'est fini. Il faut rentrer,, 
bien content au fond de soi-même, de 
reprendre ses habitudes et de retrou-
ver son foyer. Cela fera, il est vrai 
quelques souvenirs et jusqu'aux vacan-
ces prochaines un sujet de conversa-
tion : « Figurez-vous que j'avais trouvé 
un hôtel où on mangeait... » 
— Et vous, où étiez-vous donc ? 
— Moi. je me suis envolé vers Ma-
jorque. Je suis allé me retremper aux 
sources du pays natal. 
Mais ce dernier voyageur, lui, n'a 
que peu d'histoires à raconter. Ces 
histoires de vacances sont celles d'une 
vie superficielle, d'un divertissement. 
Une visite à la maison familiale et au 
pays natal parle surtout à l'âme, et 
les impressions que l'on en retire, les 
souvenirs qui alors en renaissent, les 
émotions que l'on en ressent, tout cela 
ne sort pas du domaine intérieur. Sur 
ce petit trésor intime on vivra tout le 
reste de l'an. 
Les circonstances ne permettent pas 
à tous, évidemment, d'effectuer un tel 
pèlerinage. Souvent, du reste, les liens 
matériels font défaut, qui nous ratta-
chaient au lieu d'origine. Aussi bien 
seul importe le lien moral et ce lien 
moral, PARIS-BALEARES a pris ^our 
tâche de le maintenir. Grâce à PARIS-
BALEARES ceux aui sont allés au pays 
garderont plus vivant le souvenir de 
leur séjour. Aux autres, c'est encore 
une présence, la présence des Baléares, 
que tout au long d'une nouvelle année 
de travail notre journal apportera. Et 
c'est ainsi que pour tous, des vacances 
passées aux vacances à venir, il restera 
de mois en mois comme un relai, une 
évasion du cœur et de l'esprit. 
R. JUAN. 
Camino Viejo de Palma 
por Juan Arbona CASTANER 
EL primitivo sendero seguiria pro-bablemente el trayecto recorrido por el que después fué empedrado, 
tramos del cual, en bastante buen 
estado todavía se utilizan hoy, como 
anteriormente se ha indicado ; mien-
tras otros permanecen fuera de todo 
servicio, camino de su total desapari-
ción. Los poquisimos habitantes que 
tenia Sóller antes de la Reconquista 
no pensaron siquiera en perfeccionar 
el rudimentario camino ; sin embargo, 
efectuada aquell por Jaime de Aragón, 
muchas familias vendrian a estable-
cerse en nuestro valle y ellas, que con 
su aportación económica y personal, 
echaron los cimientos de nuestra Igle-
sia Parroquial (en 1236) y los del Ora-
torio de Biniaraitx (en 1571) cuya 
baronia contaba ya en este tiempo con 
varias casas, dirigieron las miras ha-
cia el camino del Coll como única via 
de comuniciacion importante entre 
nuestro valle y la capital. 
La industria sollerense comenzó a 
florecer en este época. La producción 
excedente tenia acogida singular en 
en los mercados de toda la Isla : los 
famosos lienzos, la seda y la lana..., 
y hasta el acido citrito que, según 
Rullán y Mir, se exportaba en respe-
table cantidad. Unido todo esto a la 
producción agricola de nuestro valle, 
era el alma que daba vida al comercio. 
El transporte de todas las mercan-
cias, efectuado a lomo de mulos y 
caballerías menores, exigia un camino 
de transito más o menos cómodo, ade-
(Pasa a la página 2) 
I u T í r a s a d ^ 
E X P O R T A C I Ó N D I R E C T A 
a Francia y Colonias 
Pedidos : a Mateo Roselló Villalonga 
Embutidos : INCA (Mallorca) 
- E s t a m p a s d e S ' A R R A C O 
d m r a d l 
E N el caracol del tiempo, esta pre-sente la memoria de la tierra. El zumbido llega con cada añoranza 
y en el viento las cenizas con rescoldo 
de rememoraciones. El afecto busca 
la página olvidada y sobre la amari-
llez de su nostalgia surge la verdad 
de otros tiempos. 
La cuesta comienza junto al Café 
C a n Nou. Hacia la derecha va la 
carretera al Puerto de Andraitx. Le-
vantando el dorso hacia adelante y 
respirando fuerte se logra el ascenso. 
Las piedras son el peldaño resbaladizo 
y cada una tiene una sonoridad dis-
tinta. Campesinos, arrieros y gentes 
del pueblo conocieron e hicieron his-
toria en la « dressera » . Por alli su-
bieron para llegar « Es Coll de S'Ar-
racó » . 
Ansia bucólica, bondad agreste y 
claro sol campesino circuían el tér-
mino de la cuesta como anticipo de 
aquella bajada hacia Andraitx. 
Cuando eran recorridos quinientos 
metros de la empinada cuesta, la ma-
no sudorosa reciba la caricia del noble 
piedrón, desaparecido desde hace bas-
tantes años —cuando dieron paso a 
la reforma de la carretera. Alli estaba 
esa piedra generosa con sueño de si-
glos para el descanso de los caminan-
tes. Muchas generaciones se sentaron 
sobre ella y cabe la atracción de su 
silencio acogedor contaron muchas 
cosas de la vida aledaña de S'Arracó 
que, como una madeja de ilusiones, 
emerge de la sinfonía azul de la me-
seta « des Molins » recostada contra 
el bello paisaje. 
Las miles de voces que por alli cru-
zaron le dieron adecuado nombre al 
lugar ; el descanso. Y a más nunca se 
lo quitaron. 
Vino el progreso. Y a casi nada va 
a pié. Se Dressere quedó al olvido, 
siendo escasos los que la circundan, 
pero el paisaje continuo con igual 
fondo, como antaño ; y la carretera 
suplantó a la piedra con su nombre : 
« El Descanso » . Geografía e historia 
amalgamaron en el recuerdo el cariño 
del nombre. 
Se perdió, la piedra, pero alli queda 
el lugar y en la algazara de los días 
se van recordando los tiempos idos. 
Desde este lugar, cuando nos ausen-
tamos, o, bien regresamos es en donde 
podríamos cantas la dulzona melodía 
de nuestra alegría o de nuestras pe-
nas ; pero seguirá siendo un escalón 
de la bonansa lumínica, como reflejo 
de un ayer prolongándose en cada 
noche con esperanza y gracias de 
astros. Es un recodo del pueblo con 
personalidad propia... 
San Cristóbal, Julio de 1956. 
Pedro A L E M A N Y « B r i l - l o » . 
MIRILLA de S'ARRACO 
« Café Can Nou » 
Con alegría recordamos esta casa ; 
todos los arraconenses llevamos en 
nuestros corazones la nostalgia de 
unos recuerdos que fueron en nuestra 
niñez, y que estuvieron inpregnadoa 
de amistad, lealtad y sinceridad de 
todos cuantos hemos frecuentado lo 
que bien pudiéramos llamar « Canos-
t r e » , — si, alli se encuentra ahún, 
como en tiempos ya lejanos. 
Cuando pequeños, y con unas pie-
zas de « quatre cèntims » , recién reci-
bidas « des pedri vey » en pago de un 
beso o caricia ; corriendo nos dirigía-
me" en busca de aquellos sabrosos 
caramelos, Mo Juane Marie, con su 
arregante garbo y eterna sonrisa,, nos 
servia con amabilidad, sin recordar 
fPasa a la página 3) 
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El Vell i la Mar 
Cap. V 
El Professor parla dels pirates 
Avui tenim un convidat, a les nos-
tres converses sobre faules, légendes i 
histories. Tenim el Professor, un an-
gles universal, qu'ha viscut en el Ca-
nadà, a África del Sur, i a Australia. 
El Professor parla i el Vell calla. No-
més conec pue el Vell s'afecta cualque 
pic perqué les xupadas a la pipa són 
més fortes i espesses. El Vell, de tant 
en quant, fa un badall horisso.i. El 
Professor comprensiu, no en fa cas. 
Quan ja fa estona que seiem, el Vell 
beca tan fortament, que le pipa li cau 
per MIGUEL C A S T A N Y E R 
de la boca, anant a rodar penyes avall 
de la ribera on seim, fins a la vorera 
de l'aigua. 
— Vos, qui seu anglès i heu corregut 
món, també, parlau-nos d'un tema 
sempre interessant, apassionant a un 
ambient mariner : el tema de la Pira-
teria i el Contraban. 
— No són termes sinònims, pirateria 
i contraban. El contraban és entrar 
ilegalment mercaderies a un país ; la 
pirateria te altres orígens, que ara vos 
aclariré. La historia humana del segle 
X V I te un centre de gravetat vers el 
qué convergeixen les ambicions i la 
violència dels homes. Aquest centre de 
gravitació fou la mar Caribe. Pins 
el 1500, la epopeia ha tingut un epi-





C'est sur les strophes cristallines 
qui disent le songe d'Isabelle que Ver-
daguer va clore son poème : 
« Portant la main à mon front, avec 
un sourire d'ange, elle tourne vers 
Ferdinand un doux regard et lui dit 
gentiment : 
¡ —Aux clartés naissantes de l'aube,, 
d'une colombe j 'a i rêvé ; hélas ! mon 
cœur croit encore que ce rêve était 
vérité. 
« Je rêvais que l 'Alhambra more 
s'ouvrait, nid de perles et d'harmonie 
suspendu au ciel de l'amour. 
« Au dehors, soupiraient les houris ; 
~n entendait le harem résonner de 
chants purs du paradis... 
« Quand je vis entre les arbres ver-
doyants sautiller un gracieux oiseau. 
« Sautillant, sautillant sur la mous-
se, il me donnait le bonjour ; sa voix 
était douce, douce comme le miel du 
romarin. » 
(L'oiseau dérobe à Isabelle son riche 
anneau de fiançailles et prend aussitôt 
son voL) 
« I l s'envole dans les airs et mon 
cœur s'envole avec lui. O mon anneau 
à cent facettes, jamais je ne t'avais 
vu si beau ! 
« Très loin, très loin, je le suivis 
jusqu'à la mer. Quand je fus au bord 
de la mer, je m'assis triste à pleurer ; 
(Suite page 3) 
P o r l o s c a m i n o s d e V e n e z u e l a 
3 . El L C O M P A Ñ E R O 
Viajaba. La soledad de los caminos 
jugaba en la distancia. El paisaje 
estaba lleno de contrastes y el viento 
silbaba en las altas laderas. 
Estaba solo. Miraba hacia la lejanía 
o quizá divagaba la mirada en las 
casitas lejanas que se arrodillan a la 
falda de las colinas, sembradas do 
hortalizas. De súbito el compañero me 
saludó con la cordialidad de una pre-
gunta. Nos hicimos camaradas y jun-
tos divagamos en la distancia. Seña-
lábamos allá lejos, las casas, los sen-
deros, los árboles. Mirábamos asom-
brados los hombres bajo el cielo. El 
(Pasa a la página 3) 
A VENDRE M A G A S I N DE F R U I T S et primeurs en détail, 
grande ville de l'Est, Maison ayant 
50 années d'existence et tenue pendant 
30 ans. Prix très réduit. Ferai bonnes 
conditions à personne capable. S'adres-
ser au journal. 
FIGARO Resjouirajij^Bar 
Jeí'e de cocina Juan Morey l'aimer 
Famosa Cocina Franco Española 
Gran terrasa frente Paseo del Borne 
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A V E Z - V O U S E N V O Y É V O T R E C O T I S A T I O N ? 
Del pasado de So l le r 
(Viene de la primera página) 
cuado a las circunstancias de locomo-
ción de aquella época. 
Debido a los parajes montañosos en 
que el camino estaba enclavado, y a 
su pronunciada pendiente, que en 
algunos lugares sobrepasa el 0,8, la 
acción del agua de lluvia desgastaba 
con frecuencia su lecho, ccnvirtiendo 
momentáneamente el viejo camino en 
un pequeño torrente y haciéndolo in-
transitable. Ello movió a los vecinos 
del valle a darle mas solidez y firmeza 
pensando en el empedrado, para lo 
cual su paciencia, laboriosidad y espí-
ritu de sacrificio continuado hizo que 
juntaran piedra con piedra pavimen-
tado sólidamente el camino, primera-
mente en los lugares que ofrecian mas 
vulnerabilidad a la fuerza de los 
elementos y más tarde en todo el 
trayecto que media entre la salida de 
nuestro valle y el predio de Alfabia, 
tramo que ya a finales del siglo X I V 
se hallaba completamente empadrado. 
Años debió durar la labor paciente 
y a la vez cansada, generaciones de-
bieron tomar parte en este trabajo 
construyendo la continuidad de varios 
kilómetros de empedrado que, hoy, al 
contemplarlo, no puede mejor que 
causarnos admiración. El nuevo pavi-
mento debia dar estabilidad y solidez 
la viejo camino. Asi y todo no han 
faltado épocas en que tempestades de 
agua han desecho lo que costo tanto 
sacrificio. 
Tcdavia viven muchos testigos que 
recordarán, por ejemplo, las lluvias 
torrenciales caidas en nuestro valle el 
día de Santa Teresa del año 1882 que 
sin ser de las mayores y de las que 
causaron mas graves destrozos en oli-
vares, huertas y caminos, determi-
naron sin embargo algunos despren-
dimientos de terreno en el Coll y el 
agua encauzada por el torrente en 
esta parte de Sóller bajaba con tanta 
impetuosidad —según testigos ocula-
res— que en algunos sitios, saliendo 
de su cauce natural, arrastro olivos 
centenarios, derrumbo bancales y acu-
muló tanta cantidad de material en 
la ya existente moderna carretera que 
interrumpió durante algunos días el 
transito por la misma. Y en el año, 
aun no lejano de 1933, otro aguacero 
caido en nuestro valle dejó sentir su 
fuerza destructora en toda la región 
sollerense. Cuando la Historia local 
registra, entre otros, desastres como 
los ocurridos en 1640 y 1750, fácilmente 
se. puede comprender la importancia 
perniciosa que tenia para el viejo 
camino las lluvias torrenciales. 
Del siniesto de 1640 dicen las cróni-
cas locales : « ...por el ímpetu de di-
chas aguas se ha llenado y cubierto el 
camino real que conduce a esta ciudad 
de tal manera que apenas se distingue 
este camino. . .» En el ya citado año 
1750, el agua causo tantos destrozos 
que en algunos parajes queco comple-
tamente borrado el camino, teniendo 
que servariado el curso del torrente 
fué incapaz de contener la avalancha 
de agua que rebaso sus margenes y 
arrastro con su violencia el Puente 
d'En Valls. 
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A partir de entonces, y durante el 
largo periodo de 27 años, el camino 
vadeo el torrente. Se penso desde el 
primer momento en la reconstrucción 
del puente, pues la Junta de Regi-
dores, con representantes de varias 
poblaciones mallorquínas, habia ele-
vado una suplica al Consejo General 
del Reino, que no fué contestada. Du-
rante veintisiete años, pues, el traji-
nero se veia obligado a pasar el 
torrente con su jumento, a pie enjuto 
en las épocas de verano y descalzo 
durante el invierno. La pendiente que 
en este punto lleva al torrente deter-
mina la corriente de agua sea bastante 
intensa por lo que el paso de personas 
y bestias al vadearlo no estaba exento 
de peligro, hasta el punto de que- tu-
viera que lamentarse algunas desgra-
cias al ser arrastrados por la corriente, 
personas y hasta bestias con su carga, 
según atestiguas las crónicas locales 
citadas por Rullán y Mir. 
(Continuará) 
L e s C o n t e s 
de ma Grand'Mère 
Ma grand'mère, comme toutes les 
grands'mères, aimait à me raconter 
des histoires. 
Je la revois assise dans un coin de 
notre cuisine, les cheveux blancs rele-
vés en chignon, le regard vague et 
immobile des aveugles, l'attitude rési-
gnée dans une sorte de majesté tran-
quille. 
Ses contes ne ressemblaient à aucun 
de ceux que j ' a i entendus dire aux 
grands'mamans : c'étaient des his-
toires de brigands. Pourquoi me les 
racontaient-elles ? 
Il y avait à cela deux motifs. D'a-
bord ce sent celles qu'elle connaissait 
le mieux et, ensuite, sachant mes 
gcûts aventureux* voire batailleurs, elle 
les favorisaient (Pardonnez-lui) du 
mieux qu'elle pouvait. 
Ces brigands de haute-montagne 
évoluant dans le décor fantastique et 
isolé de la « Sierra Madre » me lais-
saient à la fois joyeux et perplexe. 
Ils accomplissaient des chevauchées 
hallucinantes, des duels palpitants 
contre la police (qui n'avait pas tou-
jours le dernier mot) et quelquefois se 
trouvaient mêlés à une intrigue sen-
timentale. 
Peut-être ont-ils existes, certains 
sont sans doute inventés, mais pour 
moi ils demeureront toujours réels, 
vivants, éternels dans ma pensée. 
Je n'ai jamais eu aucune prédilec-
tion à voir rosser les « alguazils » ni 
mystifier les « Carabineros » , pourtant 
j'applaudissait à tout rompre quand 
mes héros déjouaient leurs pièges. 
Tout d'abord voici Diego Montés 
au visage sombre et douloureux, mon-
tant sa jument « Negrita » . Son père 
fut condamné injustement : Diego 
Mentes le fit évader. D'emblée on le 
rechercha et sa tête fut mise à prix 
car à cette époque on n'y allait pas 
par quatre chemins. I l devint bandit. 
Sa jument elle-même haïssait la 
police. 
Quand il se trouvait serré d'un peu 
près au cours d'une poursuite il mur-
murait en flattant doucement la bête 
de sa main « Negrita ma fille, les po-
liciers sont derrière nous » . Cela suf-
fisait. Il n'existait plus alors un seul 
cheval au monde capable de les re-
joindre. 
Un jour pourtant il fut cerné ; un 
mur barrait sa route. Flattant Negrita 
il lui glissa à l'oreille le mot magique : 
« Las policías ! » Negrita hennit fu-
rieusement, se recula et d'un bond 
pénible franchit l'obstacle. 
Il y avait aussi Pernales. 
De stature colossale, légèrement 
obèse, il ne s'attaquait qu'aux riches. 
Son butin acquis était ensuite distribué 
aux pauvres ou aux malades très nom-
breux à cette époque. 
Il se présentait en général au cré-
puscule et demandait l'hospitalité. 
Cette hospitalité en Espagne ne se 
refusait jamais. On menait son che-
val à l'écurie ; lui, entre-temps, s'as-
seyait à la table de ses hôtes et man-
geait à sa faim. Alors seulement on 
lui demandait de décliner son nom. 
Il se levait : d'un geste lent il écartait 
sa veste laissant apparaître l'étincelle-
ment de ses pistolets et martelait son 
nom : « Pernales ! » 
Il pouvait alors se passer deux cho-
ses : 
Ou bien ses hôtes étaient riches et 
n'avaient plus qu'à lui remettre or et 
bijoux, ou bien ils étaient pauvres... 
alors Pernales leur abandonnait sa 
propre ceinture garnie de doublons 
pendant que les malheureux tout en 
pleurant lui baisaient les mains. 
Enfin le dernier : Luis Scandelés. 
D'une audace sans pareille il se 
jouait de la Police, la mystifiait, la 
ridiculisait, glissant entre ses mailles 
avec une diabolique habileté. 
Pourtant il succomba et c'est dom-
mage, mais c'était un sentimental. 
Il avait en effet une fiancée dans un 
humble village. Par signes convenus 
il savait quand il pouvait la rejoindre 
sans risques. 
Il fallut un idiot, un jaloux... 
Luis Scandelés se battit comme un 
lion et mourut à l'aube les armes à 
la main. 
Dans le fond, vous le voyez, ces 
brigands n'étaient pas de mauvais 
diables et je les aimais bien. 
Et aujourd'hui que j ' a i atteint l 'âge 
où l'on n'écoute plus les histoires, je 
ne regrette au'une chose : c'est que 
ma grand'mère ne soit plus là pour, à 
nouveau, me les raconter. 
Jacques M A S C A R Ó . 
El 'BrotdeTaronger' 
en el XXI Festival Internacional 
del Folklore de Niza 
Fué calificado por la prensa 
como el mejor grupo del Festival 
En su día ya informamos a nuestros 
lectores del nuevo viaje al extranjero 
de la Agrupación folklórica de Sóller 
« Brot de Taronger » , con motivo de 
haber sido seleccionada para repre-
sentar España en el X X I Festival 
Internacional del Folklore de Niza y 
Semana Folklórica Italiana, a cele-
brar a continuación del primer Cer-
tamen. 
El Festival del Folklore de Niza, en 
su X X I edición, ha batido todos los 
records en cuanto a participación ex-
tranjera. El año pasado fueron 9 los 
grupos que se dieron cita artística en 
la capital de la Costa Azul. Hogaño, 
aquel numero ha sido aumentado 
hasta 30 agrupaciones, procedentes de 
16 naciones europeas. Este Festival, 
que nació timidamLale en 1936 y que 
desde aquella fecha, año tras año — 
salvo el paréntesis obligado de la se-
gunda gran guerra— ha venido con-
gragante en los jardines de Albert I a 
un respetable número de grupos fol-
klóricos procedentes de toda Europa, 
puede considerarse como uno de los 
mas importantes de los que se celebran 
hoy en día en nuestro continente. Y 
como indice de su importancia y orga-
nización, podemos señalar que para 
el ano próximo piensan invitar a 
Niza a nada menos dos grupos ameri-
canos, uno de los EE. UU. y otro de 
la Argentina. 
Y en este Festival Internacional, ha 
sido España, por mediación del « Brot 
de Ta ronge r» la nación que ha que-
dado mejor clasificada, si tenemos en 
cuenta los comentarios de la prensa 
en general. En un Certamen como el 
de Niza en el que no se conceden pre-
mios y que el único galardón que puede 
alcanzarse consiste en los aplausos del 
publico y en el juicio de la prensa, 
creemos sinceramente que el Brot se 
ha llevado la palma. Tenemos a la 
vista un ejemplar de « L'espoir » del 
martes 17 de julio, en el que puede 
leerse, a grandes titulares : « El Brot 
de Taronger de Sóller (Mallorca), el 
mejor sgrupo del Festival » . 
Y mas que nada, los muchachos y 
muchachas sollerenses supieron ganar-
se las simpatías del publico de Niza 
precisamente por su simpleza no pre-
meditada, por su natural sinceridad 
artística. Cuando los grupos "de detrás 
el telón de acero, perfectamente orga-
nizados y dirigidos, se presentaban 
sobre el Théâtre de la Verdure ma-
quillados cual simples ^artistas de Ba-
llet clasico, el grupo sollerense salia 
a escena con el maquillaje con que 
Dios ha honrado a nuestras sanas 
payesas. 
Otro de los objetivos que la partici-
pación del Brot de Taronger en t i 
Festival de Niza habrá alcanzado ple-
namente, ha sido una eficaz propa-
ganda en pro de Mallorca. Y no nos 
referimos al par de miles de foR-'Loc 
que puedan haberse repartido gratui-
tamente en Perpignan y Marse^a, 
sino simplemente a la presencia de 
un grupo folklórico mallorquín en 
Niza, en Bordighera, en Juan-les-Pi is, 
en Marsella y en Perpignan. La pre-
sencia de un grupo mallorquín de fol-
klore que ha sabido levantar por todos 
estos sitios la admiración de las gentes 
y de los públicos. Alli estaba Mallorca. 
Era Mallorca la que actuaba en aque-
llos momentos y los aplausos que los 
bailes mallorquines levantaban por 
doquier, iban dirigidos igualmene a 
nuestra isla. Esta goza ya de un gran 
prestigio por todas partes, cosa que 
pudimos apreciar tanto en Mjnaco 
como en Bordighera y la presencia 
del « Brot de Taronger » no habrá 
sido sino un motivo de confirmar aquel 
prestigio, aumentarlo si cabe. 
A todos, los dirigentes y componentes 
del « Brot de Taronger » nuestra más 
cordial felicitación de mallorquines 
que gracias a sus éxitos y triunfos 
fuera de España, se sienten hoy más 
que nunca orgullosos de serlo. 
C. M . M . 
Restaurant LA CROTTE 
Gabriel Marti, Traiteur 
(Vice-Président des Cadets) 
Sa Bouillabaisse, Sa Paella Valenciana 
19, rue Mercière L Y O N 
Tél. Franklin 86-28 
L o s M a l l o r q u i n e s e n F r a n c i a 
Don Antelmo JUAN 
(De Can Toni Prim) 
r¡\. n A C I O en S'Arraco en donde 
paso su infancia. Su primera 
ecupacion fué pescar, cosa a 
la que se dedicaban (en aquel entonces) 
casi todos los araconenses. Después de 
varios años de dicha actividad embarco 
en una balandra recomendado por 
unes viejos marineros. Su inteligencia 
y el hacho de saber leer le ayudaron 
a conseguir la reputación de buen 
marinero, trabajador y atento en escu-
char los consejos del viejo « P a t r o » . 
Pero sus ambiciones iban mas lejos, 
empezó a estudiar la teoria y las reglas 
marítimas. Pocos años después obtuvo 
el grado de « Patro » al pasar brillan-
tamente sus examenes. Poces meses 
después la Compañía Naviera le confió 
el mando de uno de sus veleros que" 
cargaba vino de Binisalem con destinc-
a Sete y Marsella. Durante esos viajes 
empezó a aprender suficiente francés 
por Paco des Raco I 
para poder viajer en Francia. 
Abandono la navegación para acudir 
en socorro de dos cuñados suyos, ma-
rineros como él, que se habian estable-
cido en St-Nazaire como comerciantes 
y a los cuales no iban bien los nego-
cios. 
« El Conco Telmo » , pues asi le lla-
maban, salió de S'Arracó en 1890 en 
compañia de su esposa, pues tenia la 
intención de salvar la reputación del 
comercio Arraconense en St-Nazaire. 
En aquellos tiempos se necesitaban 
seis horas de viaje para ir de S'Arracó 
a Palma, con el carretón correo de 
« Can Peregeroni». La noche antes de 
salir los viajeros se acostaban tem-
prano y a media noche el Sen Juan, 
cual un sereno, recorria todo el pueblo 
para despertar los viajeros que habian 
pedido pasaje para Palma. Una vez 
reunidos, subían al carretón las per-
sonas de más edad, los jóvenes subían 
a pié hasta el « Coll de S'Arracó » 
para no fatigar, al caballo, a pesar de 
que habian pagado viaje entero. En 
Santa Pensa cambiaban el caballo, y 
los viajeros aprovechaban ese momento 
para tomar café en la taberna. Por 
cierto que un señor que iba sentado 
delante, recibió todo el aguacero en 
una noche de tormenta, al llegar en 
Santa Ponsa, dicho señor que se lla-
maba el « Sen Pere » bajo del carretón 
completamente remojado, al pedirle lo 
que deseaba tomar, respondió : « una 
horchata si s'aigo es fresque » . 
Una vez llegado a Palma el « Conco 
Telmo » y su esposa tomaron el vapor 
correo de Barcelona. Alli pasaron todo 
el día esperando hasta las seis de la 
mañana siguiente, hora a que salia 
el tren para Figueras, una vez en 
Figueras, se tomaba una diligencia 
hasta Perpignan, pasaban la frontera 
a media noche : en aquel tiempo se 
nececitaba un día para efectuar el 
trayecto de Barcelona a la frontera 
francesa, no es estraño si se ponia de 
tres a cuatro días para llegar en St-
Nazaire. De Perpignan tomaron un 
tren omnibus hasta Burdeos, en donde 
se embarcaron en un vapor de cabo-
taje que los llevaba hasta Saint-
Nazaire. Hubieran podido tomar el 
tren que era más rápido pero más 
caro. 
Al llegar en St-Nazaire, sus cuñados 
ya se habian marchado de esta villa. 
El « Conco Telmo » alquilo un alma-
cén, cosa fácil en aquel entonces. Arre-
glo el mismo la anaquelería de su 
tienda de ultramarinos, en la que ven-
dia vino,, licores y frutas. 
Hasta 1898 mantuvo con su esposa 
el almacén y la cosa andando bastante 
bien llamo a su sobrino Antonio Juan 
para ayudarle. En aquella época ven-
dia mas vino que frutas, reciba barriles 
de vino de España de 13° al que ven-
día 30 céntimos el litro. 
Dicho vino lo compraba a un señor 
Garnica de la Cruz, ex-oficial carlista 
refugiado en Nantes. Más tarde recibió 
el vino directamente de España pagán-
dolo a 150 francos el bocoy, sobre el 
muelle de St-Nazaire, bocoy perdido. 
En aquel entonces, eran los farmacéu-
ticos que vendían los limones. Es 
« Ccnco Telrno » los recibía de la Casa 
Ripoll de Marsella en cestos de 10 kilos, 
que repartía a los farmacéuticos. De 
Burdeos recibía naranjas en barriles, 
pero la fruta española se vendia mal 
por ser casi desconocida y además era 
considerada más como un lujo que una 
necesidad. Una vez, el Sr. Cardona, 
mallorquín y comerciante en frutas de 
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Burdeos, probo una vez de llevar a 
St-Nazaire unas cuantas canastas de 
uvas por aquellos tiempos confeccio-
naban los propietarios en Agen o 
Moissac, las cuales eran una mara-
villa, el señor Cardona estuvo una se-
mana en esta villa para poder vender-
las, resultado : los gastos fueron 
mucho más grandes que el beneficio. 
Ante el fracaso de su iniciativa dicho 
señor no renovo la experiencia. Los 
plátanos tampoco eran conocidos en 
St-Nazaire. Los primeros racimos fue-
ron proporcionados por los marineros 
de un buque que hacia escala en la 
Martinica, que los vendieron al Sr. 
Telmo, el cual tuvo que hacerlos pro-
bar a los clientes lo que le facilito un 
poco la venta. En cierta ocasión los 
marineros llevaron veinte racimos y 
tuvieron que venir los fruteros mallor-
quines de Nantes para repartí selos. 
El Señor Telmo a pesar de vender 
siempre fruta se especializo en la ven-
ta de vinos y licores. En 1910 no 
teniendo hijos vendió el almacén a 
su sobrino Antonio Juan, retirándose 
luego en su pueblo natal donde vivió 
tranquilamente el resto de su vida. 
Continuó con el almacén su sobrino 
Antonio, el cual al retirarse en S'A-
rracó lo dejo a su hijo que continuó 
a explotarlo hasta 1940 en que fué 
destruido en gran parte St-Nazaire. 
Este hijo se traslado luego en Paris, 
rue St-Denis, en un vasto almacén de 
vinos y licores magníficamente insta-
lado, en donde han desaparecido los 
maderos primitivos de St-Nazaire en 
donde colocavan los bocoys por cuvas 
metálicas con grifo automático ultra 
modernas. 
En este almacén que el amigo Anto-
nio Juan, venidos de S'Arracó para 
pasar algunos días con su hijo, me 
facilitaron algunas notas que me han 
servido para escribir la biografia des 
« Conco Telmo » . 
El Vell i la Mar 
(Suite de la première page) 
centre escás, dins les retallades riberes 
de la Mediterrània. Quan arriba ei 
signe X V I , el món antic, integrat pej 
Europa, l'Orient proper i el Nord d'A-
frica, s'ha aixamplat amb la desco-
berta d'un Nou Món, América. 
Hi ha que imaginar-se lo que degué 
ésser, per l'home d'aquell segle, la tro-
balla d'un continent nou, abans desco-
negut i vessant de promeses. Pels 
inquiets, pels ardids, pels audaciosos, 
pels desheretats, la troballa del cami 
oceànic fou l'aguíló que convida, que 
obliga a la evasió d'una existencia 
mediocre i sense horitzonts. A la ima-
ginació desfermada no li bostà pensar 
en unes terres riques i pol.lentes. Se 
basti un món fabulós. Se parlà de 
El Dorado i amb impuls fàustic se 
cercà la Font de la Eterna Jovintut. 
Una conmocíó intensa sacsetjà la 
Europa atlàntica i no hi hagué noble, 
ni cavaller, missatge o moço que no 
sentis la fuetetjada de la tentació i les 
esperances i impulsos de l'aventura. 
Pronte França i Anglaterra partiren 
darrera les naus espanyoles per les 
rutes del Caribe i la política europea 
tengué una projecció fidel en les lluites 
antillanes. Les guerres fredes entre els 
Estats del Vell Continent se encalen-
tiren amb el solei del tròpic i la gravi-
tació de les potencies vers 1'América 
retornà en eco amplificat les lluites 
hagudes a Santo Domingo, a Carta-
gena de índies, a Maracaibo o a Da-
rién. 
Vinticinc anys bastaren perqué 
aquells mars fossin solcats desde la 
Florida fins a la Terra del Foc, i un 
altre quart de sigle fou suficient per-
qué aquelles terres focin trescades des-
de el Mississipí fins als cims dels An-
des. Tot aixó a travers d'una historia 
escrita per espanyols, història plena de 
valor i de crudelitat, de passions i 
d'odis, no exempta de errors, certa-
ment, pero ha que romàs plantada 
Armement com una de les més gigan-
tines empreses realitzades- pels pobles 
hispànics. 
A n els descubridors i exploradors, 
sedejants d'aventures i d'or, succeiren 
tot-d'una els colonitzadors, que comen-
çaren a conrar, bastiren ciutats i 
crearen el germe de noves nacionali-
tats. Mentres les guerres imperials 
expremien el pais, grans masses de 
població emigraven a les colònies i 
amb el temps les passions s'anaren 
apaivagant i les sangs s'uniren. Els 
dos avis, el blanc i el negre, — havian 
de tenir un net mestiç, per tal que 
Nicolau Guillén cantés una balada 
inoblidable. 
— Les primeres fites històriques 
d e l C a r i b e , d i u l ' a n g l e s , 
ccmençen amb la vostra penetra-
ció. Els segons, fórem els aventurers 
d'Anglaterra, de França i del Paissos 
Baixos que nos tirarem sobre les pos-
sessions espanyoles. Sobre aquest fons 
cromàtic i sensual, se lliuraren batalles 
decisives pel pervindre d'América. 
Miguel C A S T A N Y E R . 
(Contiuarà) 
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(Viene de la primera página) 
diálogo se hizo fraternal, se internaba 
en el tiempo, fluia, mientras el agua 
pasaba interminable, debajo de los 
puentes. Su rostro de facciones cor-
diales me daba la impresión de un 
hombre solitario, me hacia meditar en 
la cara hostil de lo desconocido. 
La ventanilla del autobús donde via-
jábamos era estrecha. Una menuda 
lluvia caia incesante. Mirábamos rom-
perse los cristales de la lluvia sobre la 
arena y multiplicarse prodigiosamente. 
Perdida la mirada en una vega, des-
cubrí arroyuelos bordeados de musgo, 
y el humos que salia de las chimeneas, 
como en un paisaje de Normandia. 
El compañero y yo atisbávamos las 
casas semiocultas entre los pinares sil-
vestres. 
De pronto se quedo silencioso. Me 
tendió la mano y se quedó perdido en 
la curva del camino. Rígido como un 
árbol en mitad de la lluvia. 
Medité en el inesperado amigo. 
Siempre hallaría un compañero en 
todos los rincones del mundo. Y otra 
vez volveríamos a hablar de las peque-
ñas casas, escalonadas, junto a lo ca-
mino, de los rios ceñidos a la tierra 
de los hombres que moran debajo del 
sol y de los menudos cristales de 
lluvia. 
San Cristóbal, 1956. 
Pedro A L E M A N Y « Bril.lo » . 
4.- LA CASA DERRUIDA 
En medio del camino como un cadá-
ver está la casa derruida. Abando-
nada gime su solitaria presencia. Sus 
paredes están carcomidas, las puertas 
y ventanas son cuencas vacias y el 
techo está enfermo de miseria. La casa 
derruida yace olvidada. 
La bruma de la tarde esconde la 
casa vacía y su escualidad presencia 
en el camino, intriga al solitario cami-
nante. 
Las ruinas suspiran de frió. Los hor-
cones están temblando, los ladrillos 
están dispersos y el solar tiene maleza. 
Nada, solo el camino, lo demás esta 
desierto y la gente que pasa mira la 
casa destruida como un esqueleto aban-
donado en el camino. 
La casa fué hermosa. Dicen que la 
habitó un hidalgo caballero, muy rico 
a muchas kilómetros en la redonda. 
Amplios corredores adornaban aquel 
sitio. Las flores subían por las tapias 
de adobe y el crepúsculo se reflejaba 
en los colores de la mansión que en 
lejana época fuera el esplendor de la 
comarca. 
Muchas gentes de todos los puntos 
venia y el café, el maiz, la caña de 
azúcar iban hasta los techos de la 
casa y una loca algarabía se escapaba 
de las puertas y ventanas donde la 
felicidad señoreaba... 
Un día se presentó la miseria en 
aquellos lares. Vestia de mujer y pene-
tró por la ancha puerta de goznes y 
eslabones guarecida. Se detuvo un ins-
tante en el umbral y miró por los 
cuatro costados hasta poner sus ojos 
de ascuas en el granero de la estancia. 
El calor prendió los granos abisinios 
y todo fué desolación y muerte en la 
« Villa Macarena » que asi se llamaba 
»in que los ruegos a la Virgencita del 
Pilar pudiera alejar la intrusa. 
La felicida huyó muy lejos y todo 
quedó derruido en la nefianda noche 
de aquella visita. Más nunca volvió 
el bullicio a aquel sitio y el tiempo 
cayó sobre los colores, cuarteo las pa-
redes, se oxidaron los goznes, se caye-
ron las ventanas. Invadió la maleza 
el ancho solar de ladrillos y la soledad 
apoderóse de « Villa Macarena » . 
Alli en el camino dominando el pai-
saje serrano, cubierta de bruma, con 
los techos esparcidos esta la casa ven-
cida... 
San Cristóbal, 1956. 
Pedro A L E M A N Y « B r i l . l o » . 
5.- ESTAMPA NAVIDEÑA 
DE SAN CRISTÓBAL 
Anoche las calles de la ciudad estaban 
sordas de ruido y lapólvora estallaba 
en el cielo con risotadas de colores. 
El clásico passo anunciando la misa 
de aguinaldos (nombre que se les da 
en los Andes, « matines » ) del barrio 
La Coromcto, y la Ermitia recorria la 
ciudad, siguiéndolo explosiva numero 
sa muchachada. Cohetes, bombas y el 
programa bullangero hacían invita-
ción a la madrugadera ceremonia... 
En la noche se dispersaron los alegres 
invitadores y todo siguió» su acostum-
brado curso. 
Al filo de la una de la madrugada, 
los trasnochadores dejaron oir su voz 
desentonada cantando aguinaldos (sae-
tas) y en las casas se sentían los pre-
parativos para ir a la Iglesia. Las mu-
chachas jugaban con los colores vis-
tosos y el polvo junto con la pintura 
de labios, hacían remedos a los albores 
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andinos. Bullicio en la barriada y el 
eco tetozón del cuatro invitando a 
levantarse. Siguia el reloj su marcha 
y en el cielo se tejían filigranas de 
colores, mientras las bombas estalle-
ban intermitentemente. 
Las calles adyacentes a la iglesi eran 
hormigueros humanos que desembo-
caban al santo lugar. En la plaza todo 
era accióny los árboles dormidos se 
desesperaban, meciendo sus ramas al 
compás de la brisa navideña. Patina-
dores y ciclistas entretenían formas 
geométricas, mientras las muchachas 
de brazo coqueteaban con sus saquitos 
llenos de esperanzas. Los músicos to-
caban melodías antigues y la acostum-
brada calma de la ma'drugada era pro-
fanada. Pensaba en los viejos dormi-
lones y en los cascarrabias enemigos 
de la juventud... 
Sonaron las campanas. Tres toques 
anunciaron las horas. Comenzaba la 
ceremonia religiosa. La iglesia estaba 
llena de fieles y los murmullos eran 
golosina en los oídos. Pólvora a granel 
en la plaza y los aleluyas subiendo al 
cielo... 
Se acercó la mañana candorosa con 
olor a jazmín. Los grupos se disper-
saron por los cuatro puntos cardi-
nales, flotando después el recuerdo de 
aquella misa de aguinaldos. Quedaron 
apenas unos bohemios empedernidos. 
En la madrugada del 25 de diciembre 
de 1955. Pedro A L E M A N Y « B r i l . l o » . 
(Contiuarà) 
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nuestras pesadas traversuras y mo-
lestias que a diario le ocasionábamos. 
Inolvidables son aquellas tantas his-
torias de viajes y aventuras contadas 
con tanto detalle alrededor de aquel 
acogedor « brassé » . Contemplando el 
rojo vivo de ses cloveyes y atiznándolo, 
para revivar aún más el calor tan 
dulce, iban desfilando por la mente 
del Sen Juan, quien permanecía inmó-
vil, aquellos recuerdos de años trans-
curridos en las lejanas y bellas islas 
del Mar Caribe. No pudo lograr for-
tuna, apesar de que habia luchado, y 
trabajado como un verdadero hombre. 
Su ausencia, ya bastante larga de su 
querido terruño, le imposibilito el pro-
longar su estancia allá. Con bastante 
amargura dejó aquellas benditas y hos-
pitaliarias tierras, que cuando recién 
llegado, lo habian hecho con los brazos 
abiertos. Su llegada a S'Arracó fué de 
todo regocijo, aunque encontró la fa-
milia cargada en años y sus tierras y 
arbolado sufrieron mucho también de 
su ausencia. 
De pronto levantó la cabeza, y feliz 
sonrió a los que se encontraban alre-
dedor. Se encontraba feliz, de hallarse 
de nuevo rodeado de amistades since-
ras y que a pesar de los años trans-
curridos no habian cambiado. 
Un « truc » es « burro » café y copa, 
era un manantial de dicha y satis-
facción, cuando sentado alrededor de 
aquellas mesas de marmol blanco, los 
amigos mataban el tiempo comentando 
el estado campesino, la última hazaña 
deportiva o desmanejando el ovillo 
político del día. 
Sentado en una silla, con un perió-
dico en la mano y fijos los ojos en un 
punto de la pared, sin ver lo ; estaba 
José, recién llegado de Francia y lle-
vando poco tiempo de casado ; era 
joven, vestia con cierta elegancia, cal-
zaba zapatos de corte bajo y fumaba 
J A C I N T V E R D A G U E R Suite de la puge 1 
« . . . Q a n d , dans les vagues au cou-
chant, il laissa chuir l'anneau d'or et 
je vis surgir, telles des syphides et des 
ondines, des iles en fleurs. 
« On eût dit, aux rayons de midi, 
émeraudes et rubis, un ciel de poésie 
fait par la main des anges. 
« Voici ô Colomb, mes bijoux ; 
achète, achète des nefs ailées ; je pren-
drai comme joyaux de simples violet-
tes et bleuets. » 
« Elle dit et de ses mains de neige, 
se dépouille de ses boucles, de ses an-
neaux comme un ciel de ses étoiles. 
Ferdinand rit et pleure d'allégresse 
tandis qu'en harmonie avec son cœur 
des perles bien plus précieuses glissent 
des yeux d'Isabelle. » 
Colomb part. « Le sage vieillard qui 
l'aperçoit d'un sommet sent son cœur 
vibrer comme une lyre... I l voit dans 
un autre hémisphère, avec l'empire 
espagnol, provigner l'arbre de la 
Croix, le monde refleurir à son om-
brage et la sagesse céleste s'incarner 
en lui, et il dit à ceui qui grandit à 
ses yeux : Va, Colomb, maintenant 
je puis mourir. » 
* 
* * 
Au terme de cette analyse du poème 
de l'Atlantide, il faut bien convenir 
que nous avons laissé échapper l'es-
sentiel, je veux dire la haute qualité 
poétique de l'œuvre. Ce n'est pas que 
le poème de Verdaguer soit exempt de 
défauts qui sont d'autant plus frap-
pants que tout laisse ici une impres-
sion de démesure. Par le caractère de 
son inspiration comme par le style, 
l'Atlantide se rattache aux. grandes 
épopées romantiques du X I X e siècle. 
On saisit la différence entre l'épopée 
ie Verdaguer et une œuvre comme la 
Mireille de Mistral qui, bien qué bor-
née à la seule Provence rhodanienne, 
mais véritablement née de ce coin de 
terre, ne s'en élève pas moins par 
degrés harmonieux à l'Universel. L 'é-
popée de Verdaguer nous plonge dans 
un monde étrange, irréel ou surréel 
où, toute limite s'efface, un monde 
catastrophique enfin, où domine l'hor-
reur. Dans cette ample épopée d'une 
révolution c o s m i q u e l'homme ne 
compte guère. Seule reste inoubliable, 
un peu comme le Didon de Virgile, la 
figare d'Hespéris dans sa tendresse 
d'épouse et de mère. Mais, c'est qu'ici 
la première place revient à la nature 
lui n'est elle-même qu'une manifes-
tation de la puissance de Dieu. Qu'est-
ce en effet que l'épopée, si ce n'est 
l'action de Dieu rendue sensible ? 
écrivait en 1835 L. de Carné qui cher-
chait à définir les genres littéraires 
de son époque. Mais, plus peut-être 
que de romantisme, c'est de l'inspira-
tion biblique qu'il faudrait parler à 
propos de l'Atlantide de Verdaguer. 
On y trouve le même providentia-
lisme, le même accent de grandeur 
sacrée que dans les psaumes et les 
livres des Prophètes. 
Romantique cette épopée l'est encore 
par l'exubérance de l'imagination, par 
la richesse des images et des descrip-
tions. Cela ne va pas sans incohé-
rence, sans obscurités. Tout cela, du 
reste, est emporté dans le torrent des 
mots et des éléments déchainés. 
On a parfois reproché à Verdaguer 
son alliance des mythes païens avec 
les croyances chrétiennes. Un critique 
espagnol est même allé jusqu'à donner 
comme raison sociale à l'entreprise 
du poète « Hercule, Jéhovah et Cie » . 
En fait, ce disparate, ici, ne choque 
pas. C'est sans doute qu'jl y avait 
chez Verdaguer un profond sentiment 
de la nature dans ses manifestations 
les plus grandioses et l'on peut très 
bien l'appeler comme l'a fait A . Car. 
rion, à condition d'appuyer sur le se-
cond terme « un panthéiste chrét ien». 
U y a cependant un point où l'œu-
vre de Verdaguer s'oppose à presque 
toute la poésie romantique. I l s'agit 
de l'impression saine et élevée que 
ce poème laisse au lecteur. Non, cer-
tes, que l'auteur s'avise de moraliser, 
mais il suffit que ses vers reflètent 
tout ce que son âme porte de noble 
et de délicat. Dès lors, l'évocation des 
pires cataclysmes n'a rien qui dé-
prime. Dans l'angoissante lutte qu'il 
soutient contre le Mal, le Bien sort 
vainqueur. Toute la fin du poème en 
particulier, constitue un appel aux 
énergies supérieures de l 'homme et à 
son action civilisatrice dans l'Univers. 
Nous avons vu en racontant la vie 
de Jacint Verdaguer quel accueil en-
thousiaste son poème avait reçu en 
Catalogne et dans toute l'Espagne. 
Presque aussitôt il a été traduit en 
de nombreuses langues européennes. 
U existe deux versions françaises de 
l'Atlantide, l'une due au roussillonnais 
Pépratx, l'autre à Albert Savine. Mais, 
si ia renommée de Verdaguer reste 
considérable dans son pays d'origine 
où son œuvre est toujours rééditée, il 
faut bien avouer qu'actuellement, elle 
est fort peu connue en France. Pour-
tant, il est curieux de constater com-
bien un poème comme l'Atlantide, par 
l'atmosphère de catastrophe cosmique 
qu'il évoque, par cette sorte de lumière 
irréelle ou sur-réelle qu'il dégage re-
joint certaines tendances et préoccu-
pations de la poésie moderne. Ne se-
iait-ce qu'à ce titre, il mériterait un 
regain d'actualité ! 
Mais c'est surtout dans son texte 
original que cette poésie sera goûtée 
pleinement. Tout ce qui fait le pres-
tige et la valeur de la langue cata-
lane : richesse et concision, grâce et 
force, on le retrouvera dans l'Atlan-
tide de Jacint Verdaguer. 
tabaco inglés ; contaba, muy amenudo 
sus andanzas por aquellos bal musette, 
haciendo conquista tras conquista ade-
mas de los buenos días pasados con 
agradable compañía en las márgenes 
de la Sena. 
— « Mi vida ; decia él, es como la de 
todo el mundo ; la de María, igual a 
la de todas la mujeres... ¿Porque nos 
sentimos tristes ? ¿ Ella quisiera tener-
me constantemente a su lado, y yo 
también lo deseo... pero me aburro? 
Nos hemos casado sin pasión de novela 
pero queriéndonos, como la mayoría. 
¿ Porque estamos tristes ?. En el café 
me aturdo, olvido, sueño... 
El Sen Juan, hombre de amplios 
horizontes, a quien los viajes al Nuevo 
Mundo lo habian aventajado, y aunque 
de generación distinta, no estaba muy 
de acuerdo con aquella « Juventud de 
hoy » la consideraba como un mal en 
potencia que se agravaba día a día. 
Los jóvenes ya no tienen el respeto 
debido por sus padres, solia decir, 
sino creen con la intensa fé de sus 
antepasados... si prefieren las diver-
siones al estudio y al trabajo... la lista 
de defectos y errores aumenta como 
una bola de nieve pendiente abajo. 
Edades distintas, mentalidades di-
ferentes, pero soldadas en el crisol de 
la bondad y comprensión. 
Mientras tanto, C a n Nou, sigue 
siendo el punto de tertulia, el tiempo 
transcurre a pasos agigantados ; las 
costumbres siguen las mismas, el reloj 
de arena va dejando caer granito tras 
granito el tiempo, que vive el buen 
amigo Guillermo, el hombre de justa 
medida. Viéndolo sonrire lleno de 
buena voluntad, hablar con ánimo 
entusiasta. No se violenta nunca. 
Muchas veces le oi poner notas de 
salvación, acaso de consuelo y en mu-
chas desesperanza, sobre el descuento 
o dexpresión de los demás. 
San Cristóbal, Julio de 1956. 
Pedro A L E M A N Y « B r i l - l o » . 
RINCÓN DE LOS DIAS 
La Vida es una Batalla 
La vida es una batalla permanente. 
Esta condición humana nos hermana 
más a los hombres que los mismos sen-
timientos de amistad. El mandato de 
la lucha es ineludible. Quien quiera 
libertarse de el, da señales de que está 
perdiendo la cordura y alejándose de 
la reflexión. 
Combates de diverso orden rodean 
al hombre por todas partes : en lo 
intelectual, en lo moral, y en lo social. 
La batalla contra las ideas comienza 
al despertar la luz de la razón, sigue 
en la adolecencia y en la juventud, en 
la escuela y en el colegio, se acrecienta 
en la universidad, y se dilata hasta la 
tumba. Y ésta es la más peligrosa de 
todas las batallas : si ella se pierde, 
todo ha naufragado en la vida. 
Si el hombre pierde la batalla de las 
ideas, flaquean su entendimiento y 
voluntad, y queda débil para vencer 
en los combates morales. Porque las 
ideas y los ideales se nos estan fu. 
gando, la mayor parte de los hombres 
no tienen una brújula segura que no 
los guie, ni una norma que tempere y 
frene las inclinaciones licenciosas de 
la naturaleza. Los caminos de la vida 
estan pintados de cadáveres de hom-
bres derrotados en las luchas morales 
porque fueron a la contienda sin las 
armas de las bellas ideas que alumbran 
la inteligencia, dan vigor a la volun-
tad y hasta acuden para el bienestar 
físico. 
El dolor y las enfermedades nos 
acechan permanentemente. La ciencia 
y los científicos gana, esta batalla en 
defensa del género humano, aunque 
ellos la pierdan cuando caen derriba-
dos sobre la mesa de sus laboratorios. 
El aire que respiramos, el agua que 
bebemos, los alimentos y carnes que 
comemos, al satisfacer nuestras nece-
sidades, nos enregan con frecuencia a 
los obreros que destruyen la salud y 
nos labran las hendiduras del se-
pulcro. 
La vida nos sorprende a cada paso 
con nuevos problemas, con nuevas lu-
chas contra las cuales las más ardu» 
y amarga es la que libramos los hom-
bres contra nuestros propios herma-
nos. La envidia, el odio, la mala fé, 
la dañada intención, la doblez, la ca-
lumnia, la murmuración y el rencor-
ganan los combates, porque destruyen 
el amor, vencen la caridad, deshacen 
la tolerancia y hunden la comprensión 
en las aguas tormentosas del desafecto 
y del egoísmo. 
Estamos encadenados a la tierra las 
sombras nos rodean por todas partes. 
Pero no podemos olvidar que por en-
cima de las realidades del mundo están 
la belleza, la bondad, la verdad inmu-
table. El amor despierta y crea las 
almas. En medio de las batalles y tor-
mentas, el ideal puede fabricarnos un 
refugio, a cuyas puertas llegan las 
derrotas, pero nunca pueden penetrar. 
San Cristóbal, Julio de 1956. 
Pedro A L E M A N Y « Bril-lo » . 
C ' E S T L A V I E . . . 
Une gitane ayant perdu son mari 
se rend au commissariat toute éplorée 
et demande qu'on organise vite des 
recherches. Le commissaire sourit 
« Toi qui prédis toujours l'avenir, tu 
devrais savoir si ton mari va revenir. 
Tu as donc perdu tes tarots ? » 
— Je n'ai pas perdu mes tarots ré-
pond la gitane vexée. 
— Alors où est ton mari < 
— Donnez-moi cent francs, répond la 
gitane, et je vous le dis. 
» » * 
Dans le bureau du producteur d'un 
nouveau film, on discute le plan de 
travail du lendemain. 
— Pour demain dit le producteur 
au metteur en scène, procurez-vous 
deux bébés de pas plus de six ou sept 
mois, mais qui aient de l'expérience. 
En aucun cas, des débutants... 
* * * 
Voici les problèmes que pose habi-
tuellement l'achat d'une voiture : 
Le père. — Combien la voiture con-
somme-t-elle aux 100 kilomètres ? 
La mère. — Quelle couleur de car-
rosserie convient à mon teint ? 
— Le fils. — Quelle vitesse peut-elle 
atteindre ? 
Les voisins. — Où diable, prennent-
ils l'argent pour acheter une voiture ? 
i i i i i i i i i i i i i i i n n i r r m n m i i i i n n 
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avec élégance et distinction 
SASTRERIA COVAS 
livraison en 24 heures 
Calle Vicente Mut, n° 2 ( 1 « étage) 
P A L M A DE MALLORCA 
HI M A C O Tel . 1324 
Echange — Achat — Vente 
Toutes Marques — Pièces détachées 
ACENT EXCLUSIF : PEUGEOT 
Avenida A. Roselló, 53 — PALMA 
m\m\wmmmm<mmimm\\mmm 
R E P L A Hotel-Restaurant 
Tel. 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
Plaza Mayor, 5 — Rincan, & 
PALMA DE MALLORCA 
N A C I O N A L H O T E L 
l r e Categoria 
T e n n i s - P i s c i n e p a r t i c u l i è r e 
PASEO M A R Í T I M O 
Tel . 3181 et 3892 P A L M A 
PRIMERA CATEGORIA 
H O T E L P A L M A 
80 habitaciones 
Moderna construcción, dotado del 
máximo confort y en el propio centro 
de Palma 
C O P A C A B A N A H O T E L 
60 habitaciones 
Recintemente inaugurado, edificado en 
un gran parque propio de pinar y en 
la mejor playa de Palma 
(Playa Arenal) 
Informes y reservas : Hotel Palma, 
Nicolas de Pax, 3. telegramas : 
H O T E L P A L M A , Palma de Mallorca 
A VENDRE à SOLLER 
M A I S O N CENTRE V I L L E 
S'adresser au Journal. 
S A S T R E R I A « R E X » 
(Tailleur) 
vous fera une remise de 10 % 
sur présentation de cette annonce 
Calle Jaime I I , 44 — P A L M A 
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Vous vous devez de les favoriser ef de les recommander 
P A R I S - B A L E A R E S 
C H R O N I Q U E D E F R A N C E 
PARIS • Después de haber pasado una tem-
porada en compañía de sus hijos, co-
••••••••nili-niiii:::::::::^:!:::^:::::::::::!: merciantes en Burdeos ha salido para 
ftIU ni-MAIUIH Jeune commis-ven- Soller nuestro amigo Don Vicens Ber-
U l l UtlTlr\riUL deur pour alimen- nat. 
tation générale. Paris Banlieue Nord
 H E 1 h o g a r d e l o s esposos Don Juan 
— de préférence majorquin. S'adres- Trias y Doña Pierrette Peudanx se ha 
ser au Journal. visto augmentado con el nacimiento 
de una robusta niña. Tanto la madre 
como la recien nacida gozan de com-
al I / P K I D P P u f t - r t r i - i i pleta salud. Reciban los papas y abue-
M v c n u n c n u l c L meilleur
 l o s nuestra más cordial enhorabuena, 
empl. de Palma, Centre des Affaires 
et Commerce, 30 chambres, instal. * El hogar de nuestros amigos los 
moderar état neuf — Diaz Aaente esposos M - Jacques Dosignac y Doña 
moaerar. etat neui maz, Agente
 M a r g a r i t a M o y a s e h a v i s t o a i e g r a d o 
de Propi >.lad Inmobiliaria San Miguel,
 c o n
 &
el n a c i m i e n t o de un hermoso niño. 
121, Pahii de Mallorca. Tanto la madre como el recién nacido 
gozan de completa salud. Reciban los 
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: p a p a s y abuel0S nuestra más Cordial 
M Nous souhaitons de bonnes vacan- enhorabuena, 
ces et un séjour reposant à notre , _ , , _ . . _ 
Président M . Pierre Colom qui vient * . E . n l a : g l e s i a d K e Sainte Geneviève 
de partir à Genest (Manche) rejoindre recibió las agua s bautismales la hija 
sa famille tandis que nous souhaitons d e nuestros amigos Don Juan Trias y 
la bienvenue à ses deux fils M M . Jac- de Mme Pierrette Peudang; fueron 
ques et Georges qui vont rentrer à Padrinos Don José Trias y Mlle Ga-
Paris après avoir séjourné également b n e l l e Peudanx Despues de la cere-
dans ce beau coin de la campagne m o n i a l o s invitados fueron obsequiados 
normande. c o n u n esplendido refresco. 
M Nous apprenons le retour parmi A - G A M U N D I . 
nous de M . Lluc Colom èt son fils - „ . „ . - V | . , _ 
Jacky qui viennent de passer un mois L H A K L t v l L L t 
à Seller. s Han salido para Algaida, en donde 
• C'est avec un vif plaisir que nous P i a r a n una temporada con su familia, 
venons d'apprendre que la Société nuestros buenos amigos Don Matías 
Arts, Sciences et Lettres, venait de Niguera su esposa Dona Catalina 
décerner la médaille de bronze au titre Amengual y su hijita Mane-Françoise. 
d'auteur-compositeur à notre sympa- L e s aeseamoa iences vacaciones, 
thique et grande amie, Mme Michel P O M P I E G N E 
Hervens Forteza. A cette occasion, 
nous lui adressons nos chaleureuses H Nous apprenons le retour parmi 
félicitations. nous de notre dévoué ami M . Lucien 
' ' . . Deroy, coiffeur, nui en compagnie de 
• Les vacances sont terminées ou se
 s a charmante fille, Mlle Anne-Marie 
terminent pour un grand nombre d'en-
 D e roy-Fiexas , et de sa sœur, Mlle 
tre nous. Nous apprenons notamment
 S u z a n n e Deroy, est allé passer ses 
le retour de nos amis . vacances dans les Vosges. Nous les 
— M . José Riera qui revient de pas- remercions de la belle carte qu'ils nous 
ser trois semaines dans sa famille à ont envoyé de même que nous expri-
Palma ; mons toute notre reconnaissance à 
— M . Mandiola et sa famille qui M . Deroy pour l'aide active et le 
reviennent de Pa lma; dévouement inlassable qu'il apporte 
— M. et Mme Beltran qui reviennent à notre Association. 
— M . Jean Beltran, de retour * Nous apprenons également le re-
dTnca ; tour de M . A . Bernat, qui, accom-
— M . et Mme Antonio Beltran fils, pagné de sa fille, Mme Cécile Bernat 
de retour d'Alsace ; de Corban et de son fils Patrice, sont 
— M. et Mme Antoine Vidal revien- allés par avion à Palma où M . de 
nent également de Bretagne; Corban les y a rejoint et ils ont pris 
— M . et Mme Llambias qui ont par la route le chemin du retour après 
rayonné à travers l'Espagne et les un séjour bien agréable et reposant. 
— M . et Mme Jean Ramis, accom- F O R C A L Q U I E R 
pagnés de leurs enfants Benoist et • Nous apprenons le départ pour 
Jean-François, reviennent de Soller ; S'Arraco de M . Sébastien Palmer, de 
— M . Joseph Perelló et ses enfants son fils Gaby, de Mme Vve Palmer et 
Sébastien et Catherine, de retour de de sa charmante fille Catherine ainsi 
Soller ; q l l e de Mme Dolorée Alemany Pujol. 
— M . - e t Mme Llabrès reviennent A tous nous souhaitons un délasse-
de Soller et Llubi ; ment bien mérité et de belles vacances. 
— M . et Mme Domingo Forteza, de 
retour de Soller; G R A N D - Q U E V I L L Y 
— M . et Mme Pierre Bennasar, ac- _ , . - „ . 
compagnes de Mlle Gloria Galiana, * Notre ami et collaborateur M . Ge-
reviennent de Soller • r a r d Pinchón est en vacances sur la 
— M . Michel Torrens, de retour de c 3 t e d'Azur accompagné de sa mère. 
Seller ' Nous leur souhaitons de trouver un 
— Mme Antoine Vicens, revient de c o i n de tout repos parmi les beaux 
Bretagne ; rivages de la cote et un temps magni-
— M . et Mme François Coll-Trias fique. 
et leur fille Marie-Madeleine,, revien- L A O N 
nent de Soller ; 
- M m e Françoise Beltran et sa fille. • La esposa de nuestro amigo el 
Maguy de retour de Belfort ; comerciante Don Mateo Covas ha da-
— Mlle Marguerite Valls, de. retour do a luz a una hermosa niña a quien 
de Soller. han puesto el nombre de Chahtal-Ana. 
B Nous souhaitons un agréable séjour Siv^biT^nlombue^a^a" 
et un bon repos à nos amis : ™ e n „ ™ " m u y ü i e n ' Enhorabuena a 
— M . Antoine Vicens parti pour Car- s u s P a Pas. 
tagène et Soller ; * Ha llegado de Andraitx, Doña Mar-
— Mme Teresa de Alcover, partie garita Bosch, para pasar una tem-
peur Soller et Lluehmayor; porada al lado de su hijo nuestro 
— Mme Pons Massanet, partie à amigo el comerciante Don Bernardo 
Inca Alemany. Grata estancia le deseamos. 
P A R I S B L A N C - M E S N I L




e s t a v e c u n ^ès | r a n d Plaisir que
 u N o u s S O mmes heureux d'annoncer 
nous apprenons les fiançailles et le
 l a n a i s s a n c e du petit François-Jean 
prochain mariage de notre charmants
 D e S p r e s , petit-fils de notre ami M . 
amie Mlle Gilberte Riallin et de M .
 J e a £ P o ' n s T o u s n o s compliments aux 
Juan Malberti Julia. Nous profitons
 p a r e n t s e t g r a n d s parents et tous nos 
de cette heureuse circonstance pour
 v œ u x d b o n h e u r e t de santé pour le 
les assurer de toute notre sympathie J ^ A -
et leur souhaiter un très grand 
bonheur. D NOUS souhaitons la bienvenue à 
rjp, rnp-r M . Jacques Morell, neveu de notre 
»
t l
- r u r i i
 a m ¡ e ^ c o r r espondan t , M . Michel A l -
ia Nous apprenons avec un vif plaisir cover, qui, venant de Soller est venu 
que le 13 août a été célébré en la passer ses vacances dans notre ville 
Basilique St-Christophe, de Belfort, le au milieu de sa, famille après avoir 
mariage d e Mlle Martine Perelló fille séjourné quelque temps en Belgique, 
de n o s amis M . et Mme Antoine Pe- N o n n r P n n n<? le retour mrmi 
relio avec le sous-lieutenant Michel n^ os compatriotes e amTs 
Fietier. Nous nou s associons à leurs n o u s a e n o s c o m P a t r i o t e ^ et amis . 
nombreux amis qui les assistèrent en — M . et Mme Barthélémy Colom, 
cette belle cérémonie pour présenter qui reviennent de Valldemosa ; 
aux jeunes époux tous nos meilleurs — M . Jean-Pierre, Mlles Rosita et 
vœux de bonheur et tous nos compli- Isabelle Valles de retour de Soller et 
ments à leurs familles. B i n i ^ a i ? m • , , , . ' ^ 
— Mlles Madeleine, Odile, Jeanne, 
B O R D E A U X Anne-Marie, Catherine, M M . Jean-
. . . _ , . , . Pierre et Jean-Jacques Pons, de retour 
a Han salido para S Arraco nuestros
 d S^ler ' 
amigos Don Jorge Esteva acompañado _ M m e ' G u y Mir, accompagnée de 
de su esposo Dona Catalina y su hijo
 g e s fllles A n n ¿ e t R o S e - M a r i e , sont de 
Antonio. , retour de Palma et Soller ; 
• Después de haber pasado unos — M . Benoist Ripoll accompagné de 
meses al lado de sus hijos, ha salido ses deux enfants Maguy et Antoine 
para Andraitx Doña Margarita Aie- reviennent de Soller ; 
rnany (de l 'aigo). — M l l e Marie Alcover, fille de no-
• Para pasar unos meses al lado de l l l ^ ^ J v ^ ™ 6 S t d e re" 
su madre y familia ha salido para An- M m P Antoine Garau et sa fille 
S a l f a V o i x f 0 a m Í S 0 L O r e n Z ° ^ ^ ^ ^ S s ^ e r ' f ^ t>aiva tíoixa. _ M g t M m g J e a n p Q n s e t l e u r j g 
• Ha salido para Soller Mme Vve enfants, de retour de Seller ; 
Perelló en compañia de sus hijos.* — M l l e Antoinette Valles, de retour 
B Ha salido para S'Arracó el joven de Binisalem et Soller ; 
Francisco Gamundi para disfrutar de —Ml le Marie-Madeleine Alcover re-
algunos días de vacaciones al lado de vient de Soller. 
sus abuelos y familia. L O R I E N T 
ïustode^ Vdar%SnuS?S,Sô^ n " N o u s ^nons avec plaisir que f T o ovin H Ü , S l e jeune Pierre Mayol fils ainé de nos 
^
a t a S ™ U , r S f - f ^S i ' a^ l^c amis M . et Mme Joseph Mayol venait 
en wfn, ' Margarita Flechas
 d e p a s s e r a v e c S U C C è s les épreuves du y sus nijos.
 B E p c N e u g l u i a d r e s s o n s toutes 
• Ha llegado de Soller para pasar nos félicitations et tous nos compli-
unos meses al lado de sus hijos Don ments à ses heureux parents. 
Jaime Oliver. Grata estancia le de-
 u c - e s t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a v o n 9 
seamos.
 r e ç u l a v i S i t e hélas trop courte de 
• Después de haber pasado un mes nos amis M . et Mme Pierre Alemany, 
de vacaciones al lado de sus abuelos de Rouen, qui, acoempagnés de leur 
y familia ha llegado de Andraitx el fils, étaient en. voyage dans notre 
joven Francisco Gamundi. région. 
M Dans le courant du mois de Juillet 
nous avons été heureux de souhaiter 
la bienvenue à Mme Isabelle Salva 
Alemany belle sœur de M . Pierre 
Salva et tante de notre charmante 
correspondante Mlle Anita Salva. Ac-
compagnée de sa petite-fille, Mlle Ma-
rie Porcel, elles sont venues de S'Ar-
raco pour se retrouver en famille dans 
notre ville et c'est avec émotion que 
Mme Isabelle Salva a revu Lorient où 
elle résida très longtemps. Nous espé-
rons les revoir à de prochaines va-
cances. 
• Ncus apprenons le retour parmi 
nous de M . et Mme Jacques Caimari 
qui, accompagnés de leurs charmantes 
filles Antoinette, Madeleine, Janine et 
Marie-Christine, ont passé d'agréables 
vacances dans leur famille, à Soller et 
à Caimari. 
L Y O N 
• Après trois semaines de belles va-
cances dans le cadre reposant de S'Ar-
raco où il a eu la joie de voir sa 
mère encore alerte malgré ses 80 ans, 
notre ami M . Jean Simo, sa femme et 
ses enfants sont de retour parmi nous. 
M A R S E I L L E 
H Nous apprenons le retour parmi 
nous de notre correspondant et ami 
M . Juan Enseinat, qui en compagnie 
de sa femme et de ses enfants est 
allé se reposer à S'Arraco. Nous le 
remercions de ne pas nous avoir ou-
bliés même pendant ce temps de repos 
et de nous avoir fait de nouveaux 
adhérents. Nous lui souhaitons la bien-
venue accompagnée de toute notre 
sympathie. 
M E Z I D O N 
• Notre ami M . Pierre Pujol, conduc-
teur de travaux, est parti pour S'Ar-
raco voir ses parents et prendre quel-
ques semaines de repos bien mérité. 
Nous lui souhaitons de belles vacances. 
M I T R Y - L E - N E U F 
M Nous sommes heureux d'apprendre 
le complet rétablissement de notre 
grand ami M . Augustin Coll et nous 
lui adressons ainsi qu'à Mme Coll 
notre bon souvenir. 
N A N T E S 
• M . Jean Miro Trias est allé passer 
quelques jours chez des amis à Paris. 
Nous espérons qu'il a été très heureux 
de ces quelques jours de détente. 
« C'est avec un retard dont nous 
nous excusons que nous apprenons que 
le petit Jeannot fils de nos amis M . et 
Mme Thomas Porcel avait subi avec 
succès les épreuves du C. E. P. Tous 
nos compliments aux parents et nos 
félicitations à notre petit compatriote. 
« Le 21 juillet a été célébré en 
l'église Notre-Dame de Lourdes le ma-
riage de notre ami et compatriote Ga-
briel Pujol avec la jolie Nantaise Mlle 
Ginette Moreau. Tous nos meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes et sym-
pathiques époux et tous nos compli-
ments à leurs familles. 
B Nombreux sont nos compatriotes 
qui ont eu le plaisir de passer leurs 
vacances à Majorque et notamment : 
— M . et Mme Raymond Nicolau, ac-
compagnés de leurs trois enfants, Ma-
rie, Léonard et Tony ; 
— M . e t - M m e Manuel Cantos et 
leur fille Françoise accompagnés de 
leurs parents et beaux-parents, M . et 
Mme Bernardo Cantos ; 
— M . Raymond Ros ; 
— Mme Magdalena Pujol ; 
— M . et Mme Gabriel Mol qui du-
rent malheureusement regagner Nan-
tes trois jours après leur arrivée à 
Andraitx, leur fils Gabriel ayant été 
rappelé ; 
— M . et Mme Guy Torres ; 
— M . et Mme Mathias Garau accom-
pagnés de leurs fils Tony et Mathias ; 
— Mme Annie Pujol accompagnée de 
ses quatre filles Anita, Catherine, 
Jeannette et Louisette ; 
— M . et Mme Alfonso Giménez et 
leur petit Tony. Ils étaient accompa-
gnés de leur belle-mère et mère, Mme 
Vve Antoine Alemany. 
Ncus espérons que tous auront passé 
un agréable séjour dans leur « Ro-
quette » . 
P E N H O E T 
» Après un bref séjour à S'Arraco, 
no3 amis M . et Mme Antoine Pujol 
sont de retour parmi nous. 
P O I T I E R S 
H Nous apprenons le départ définitif 
de M . Pierre Salva qui est parti résider 
à Paris. Nous espérons que désormais 
dans la capitale il aura le temps et le 
plaisir d'.aller" saluer le Secrétaire des 
Cadets de Majorque qui lui souhaite 
la bienvenue. 
R E I M S 
a Ha l'egado de Madrid el joven estu-
diante Don Gaspar Alemany, hijo de 
nuestros amigos Don Juan Alemany 
y Doña Magdalena Ferrer. Después de 
una temporada en compañía de sus 
padres ha regresado otra vez en la 
capital española en donde continuara 
los estudios. 
B Después de pasar sus vacaciones 
en la costa de Bretagne, ha llegado 
la Señorita Françoise Suau, hija de 
nuestros amigos M. et Mme Damien 
Suau. 
H Ha llegado de Palma Doña Mag-
dalena Suau de Ginard para pasar una 
temporada con sus hijos establecidos 
en Reims. 
n Nuestros amigos los jóvenes Juan 
Ginard y Jorge Martorell han abiertu 
un comercio de frutas en nuestra villa. 
Gran acierto les deseamos en su nuevo 
negocio. 
B Ha llegado de Nantes la Señorita 
Françoise Roselló para pasar algunos 
días en compañía de su familia. 
M Nuestros amigos M . et Mme Jean 
Cabo y sus hijos han llegado de la 
Costa Vasca en donde han pasado sus 
vacaciones. 
B C'est avec plaisir que nous avons 
appris le brillant succès scolaire de 
notre jeune compatriote et ami Jean 
Cabot, qui, à 14 ans, a passé avec 
succès les épreuves du Brevet. Toutes 
nos félicitations et nos encouragements 
pour ses prochains examens, ainsi que 
nos compliments aux parents. 
• M . et Mme Antonio Canellas qui 
viennent, en compagnie de leur fils, de 
passer leurs vacances dans la région 
des Vosges sont de retour parmi nous. 
• Nos bons amis M . et Mme Joseph 
Coll, en compagnie de Juan Ferra, 
Antoinette Vich et Françoise Roselló, 
sont de retour parmi nous après un 
séjour dans les Alpes auprès de leur 
fils Toni en vacances dans cette ré-
gion. 
B Inauguración. — Invitados por 
nuestros amigos los propietarios de la 
Brasserie « La Lorraine » para asistir 
a la inauguración del embellecimiento 
de su restaurant, en compañía de las 
autoridades locales, Sindicato de Ini-
ciativa, una delegación de la Industria 
Hotelera y de los muchos amigos que 
acudieron a la invitación de los Se-
ñores Ferrer, Alemany y Bosch. Resul-
to una verdadera fiesta de familia que 
reunieron unos centenares de invita-
dos, un lunch fué servido donde no 
falto el champagne, la fiesta continuo 
hasta la madrugada. 
Los esfuerzos realizados por nuestros 
amigos para elevar su establecimiento 
a la altura de los mejores y de los más 
bellos que hemos visto son dignos de 
elogios. 
Si la industria moderna nos propor-
ciona materiales nuevos, a nosotros 
corresponde utilizarlos y adaptarlos a 
las nuevas decoraciones, es lo que han 
comprendido y realizado nuestros ami-
gos. 
A l entrar en la primera sala se nos 
ofreció, a nuestros ojos, una sala ma-
gnifica ; a la izquierda una cortina 
roja, salteada de dibujos de colores 
más claros, cubra toda la pared que 
maravillosamente reflejada en los espe-
jos colocados en la pared de frente 
mezclada con las iluminaciones de los 
lampadarios dispuestos en forma de 
hongos. Las iluminaciones indirectas 
envueltas dentro una cornisa que se 
pierde progresivamente en el cielo raso 
terminan la visión esplendida de la 
sala. 
Avanzamos en la otra sala, « sala 
de bil lares», con un hermoso juego de 
luces, sinfonía de colores como un poe-
ma, una hermosa pintura cubre toda 
la pared que simboliza todo el carácter 
español y mallorquín. Empezamos por 
la semana santa en Sevilla, la majes-
tuosa Giralda que hace guarda de 
honor, continua una fiesta gitana an-
daluza con su baile ; no falta el desfile 
de toreros y picadores a caballo y la 
tradicional corrida en la plaza ata-
viada ccn las banderas españolas. 
Un molino de viento y subiendo por 
un anden tortuoso Don Quijote y San-
cho Panza con su rosinante. Llegamos 
después a Mallorca con el típico baile 
de los olivares, la bella payesa y el 
pozo, la entrada de la magnifica bahía 
de Palma con su muelle,, las-embarca-
ciones con sus velas latinas y el vapor 
correo que hace su entrada en el 
puerto, y como tela de fondo nuestra 
hermosa catedral. Todo este conjunto 
de bellezas hispano mallorquínas se 
reflejan en una galería de espejos que 
dan un aspecto mágico. 
« Paris-Baleares » felicita a sus ami-
gos por su bella iniciativa y les desea 
que sus esfuerzos les procure la satis-
facción merecida. 
F. V . 
R O U E N 
B Nous souhaitons bon voyage et de 
belles vacances au jeune Raymond 
Alemany Flèches parti passer quel-
ques mois dans le cadre incomparable 
de San Telmo, chez ses grands-parents. 
B Nos bons amis M . et Mme Pierre 
Alemany, restaurateurs, sont partis 
par la route à bord de leur « Frégate » 
passer quelques mois à Majorque et 
notamment à San Telmo. Nous leur 
souhaitons de belles vacances et un 
repos bien mérité. 
H Après deux mois de vacances pas-
sés aux Baléares où il se rend tous les 
ans avec sa famille, notre excellent 
ami, M . Fédia Julia, Avocat à la Cour 
d'Appel de Rouen, est de retour parmi 
ncus. 
B Nous apprenons le départ pour Ma-
jorque de notre ami, M . Jean Alemany 
parti régler quelques affaires de famille 
et se reposer un peu, en compagnie de 
sa fille Dolores. 
H C'est avec joie que nous avons 
appris le retour de vacances de nos 
bons amis M . et Mme Joaquim Coll et 
de leur famille et de revoir sur le mar-
ché de Rouen la silhouette familière 
de ce brave Xim. 
B Nous souhaitons de belles vacances 
et beaucoup de joie à nos bons amis 
M . et Mme Pierre Soicas partis avec 
leurs, charmantes filles Catherine et 
Christine, passer un mois à Majorque. 
B Après avoir passé près de 2 mois 
aux Baléares où ils ont visité les plus 
beaux sites des îles, nos amis, M . Bé-
nite Saez et Mme née Martorell Cathe-
rine se sont embarqués au Havre à 
berd de l '«Ant i l les» , pour le Venezuela. 
En leur souhaitant bon voyage nous 
formons des vœux pour qu'ils réussis-
sent pleinement dans leur nouvelle 
entreprise. 
B Notre grande amie Mme Catherine 
Roca partie passer quelques jours de 
détente au bord de la mer est de re-
tour parmi nous, à la disposition de 
sa clientèle. 
a Nous adressons tous nos meilleurs 
vœux de bonne santé à Mme Simo, 
épouse de notre infatigable et dévoué 
correspondant, M . Gabriel Simo, qui 
est partie faire une cure à Bagnolles-
de-l'Orne. Nous l'assurons de nos meil-
leures pensées. 
S A I N T - F O N S 
B Après avoir passé un mois de joyeu-
ses vacances aux Baléares, nos bons 
amis M . et Mme Marcel Roche qui 
étaient accompagnés de M . et Mme 
Ragen, de Lyon, sont de retour parmi 
nous. 
S A I N T - G E R M A I N - E N - L A Y E 
B Ayant quitté avec regret le pays 
du soleil et le site enchanteur ('e 
Palma, nos grands amis M . et Mme 
Alfred Delaveine et leur fille, accom-
pagnés de M . et Mme Lureau et de 
M . et Mme Mamont, sont de retotir 
parmi nous après des vacances agréa-
bles et inoubliables. 
S A I N T - N A Z A I R E 
H Nous apprenons le retour parmi 
ncus de Mme Catherine Pujol et de 
son fils Sébastien qui, accompagnés de 
leur nièce et cousine Mlle Jeanne-
Marie Alemany, ont passé leurs va-
cances à Majorque. 
S O T T E V I L L E - L E S - R O U E N 
H Nous apprenons le départ pour Ma-
jorque de Mme Vve Alcover partie 
pour prendre là-bas deux mois de re-
pos. Nous lui souhaitons d'heureuses 
vacances. 
T A R B E S 
C'est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès de 
notre jeune compatriote 
ALBERT P A L O T P A S T O R 
Sergent-Chef aviateur 
de la base de Reims 
qui a trouvé la mort le 23 août dernier 
à Mascara (Algérie) dans l'accident 
dont fut également victime le Général 
Besançon. 
A sa femme, à son fils Dominique, 
à ses parents nos bons amis M . et 
Mme Pâlot Pastor, à ses frères et 
belle-sœur M . et Mme Jean Pâlot et 
M . Michel Pâlot, Paris-Baléares pré-
sente ses condoléances très attristées 
et s'associant à tous leurs parents et 
amis s'incline devant leur grande 
douleur. 
T R O Y E S 
B El hogar del Señor Pedro Riera y 
la Señora Jeannette Jaume, hija de 
nuestro amigo Melchior Jaume se ha 
visto aumentado con el nacimiento de 
un hermoso varón, primer fruto del ma-
trimonio. Nuestra cordial enhorabuena 
a los padres y a los afortunados abue-
los. 
B Después de haber pasado una tem-
perada en Mallorca, ha regresado a 
nuestra ciudad, el distinguido comer-
ciante Don Gerónimo Moya y su esposa 
Antoinette Reus. 
n Se halle de regreso en Tróyes la 
joven y distinguida Señora Maguy de 
Bujosa, la cual ha pasado upa tem-
porada turística en Mallorca. 
H Salio el mes pasado para Mallorca 
la Señora Francisca Moya Pons. 
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LE COIN DU RIRE 
Un parisien passe sur la Cannebière 
vers midi, et regardant la terrasse d'un 
café, cù tout le monde sans exception, 
boit du pastis, dit : 
— Maintenant, je sais enfin d'où 
vient le manque d'intelligence des 
Marseillais : du pastis. 
— Très juste ! répond un marseillais. 
Et vous, à Paris, qu'est-ce que vous 
avez comme excuse? 
— Votre fille est heureuse en ména-
ge ? 
— Et comment ! Vous savez, notre 
gendre est vraiment aux petits soins 
pour elle. Elle peut demander n'im-
porte quoi — il nous le dit immédia-
tement pour que nous l'achetions!... 
B 
—-Dis-moi, Jeannot, dit Pierrette à 
son ami ; tu ne crois pas qu'il serait 
temps de penser au mariage ? 
— Bien sûr,, répondit-il. "Mais qui 
voudrait de nous deux ? 
C R Ó N I C A D E M A L L O R C A H I Mw mm 
r r s 
A N D R A I T X 
• El pasado miércoles día 11 se cele-
bró el enlace matrimonial de la bella 
Señorita María Reus Valent con el 
joven Don Enrique Felipe Mora. 
• Ha llegado de Grenoble Doña Mar-
garita Alemany, viuda de Pujol, acom-
pañada de su hija. 
• Procedentes de Grenoble han lle-
gado a nuestra ciudad D. Jaime Covas, 
su esposa Doña Francisca Moll y su 
hermano D. Bernardo. 
• Después de pasar una temporada 
en la playa de San Telmo ha regresado 
a Palma acompañado de su esposa e 
hijo nuestro amigo y colaborador Don 
Juan Bauza. 
• El pasado miércoles fallecí*') en 
esta villa Don Miguel Alemany Pieras 
a la edad de 76 años. 
• Falleció el pasado día 15.Don Juan 
Coll Alemany a la edad de 75 años. 
B En la carretera de Andraitx a Pal-
ma resultó gravemente herida al cho-
car la motocicleta con otro vehículo 
una Señora de nacionalidad persa 
falleciendo a poco de ingresar en una 
clínica de Palma. 
• En las cercanías del predio « Ses 
Rotes veyes » fué arrollado por un 
automóvil resultando muerto, el joven 
Gabriel Palmer Planas de 29 años. 
Dicho joven habia merecido una deco-
ración del Gobierno Francés al salvar 
de una muerte segura unos aviadores 
francesos accidentados en aguas de 
Magalof. 
0 Pereció ahogado el día 3 del pasado 
mes en la playa de Pagera un niño de 
unos 8 años. 
H Estando trabajando en la carretera 
de Estallenchs resultó gravemente he-
rido falleciendo poco después el obrero 
Juan Romero, gallardo de 30 años de 
edad. El accidente fué causado por un 
desprendimiento de piedras. 
• Siguiendo antigua costumbre se 
celebró el pasado jueves la fiesta de 
San Bartolomé. 
M Han dado comienzo los trabajos de 
arreglo de nuestra carretera. 
A R T A 
• En las fiestas patronales que cada 
año se celebran en Arta este año la 
comisión de festejos lleva a cabo la 
integración y formación del programa 
con mayor interés y cariño. Uno de 
los números que por su singularidad 
y trascendencia nuestra población es-
pera en carácter de acontecimiento, es 
la .actuación del renombrado y extra-
ordinario conjunto « Juanito Segarra . 
y su Orquesta » . Para su consecución, 
nuestro Ayuntamiento se ha superado 
en sus posibilidades sin parar mientes 
en costes ni sacrificios. 
a Ha cesado a petición propia como 
Juez de Paz de Arta, el industrial del 
palmito Don Juan Amorós Mójer. Ha 
pasado a ocupar este cargo interina-
mente Don Pedro Alzamora. 
* En estas fechas han llegado pro-
cedentes de Barcelona para pasar unas 
semanas con sus familiares, el Capitán 
de ingenieros Don Pablo Coca Prieto 
y esposa Doña Catalina Payeras con 
sus tres hijos. 
Deseárnosles una grata estancia en-
tre nosotros. 
• En la iglesia Parroquial con pro-
fusión de flores e iluminación se veri-
ficó el enlace matrimonial de la Seño-
rita Antonia Serra Ginard con Don 
Juan Piris Esteva. Después de la cere-
monia los invitados fueron espléndi-
damente obsequiados. 
Les deseamos una eterna felicidad 
en su nuevo estado. 
B I N I S A L E M 
• El 29 de Junio pasado, se celebró 
con toda solemnidad, y organizado por 
el Patronato Local de la Vejez con la 
colaboración del Ayuntamiento y Caja 
de Pensiones el I X Homenaje a la 
Vejez. Los homenajeados después de 
asistir a la Misa que celebró el sacer-
dote homenajeado Rdo. Don Gabriel 
Fiol Vallés se trasladaron al señorial 
patio de Cas Misse en donde tuvo 
lugar el Acto Público de Homanaje 
que fué ofrenda de flores por los niños 
a los venerables Homenajeados, dis-
cursos por Don Gaspar Vallés Moya, 
Delegado de la Caja y Rdo. Sr. Cura 
Regente, poesías alusivas al acto origi-
nales del laureado poeta local Don Lo-
renzo Moya Gilabert y reparto de 
obsequios y ensaimadas a los ancianos. 
Asistió a todos los actos numerosísimo 
público. 
* El pasado 22 de Julio finalizó el 
Torneo Campeonato de Fútbol de Edu-
cación y Descanso resultando vencedor 
el Juvenil C. D. Binisalem. 
• Después de pasar una larga tem-
porada de reposo en esta villa salió 
de regreso para Troyes (Francia) el 
propietario Don Rafael Fiol Reus. 
• En la noche del domingo día 29 
de Julio fué asesinado Don Juan Lla-
brés Pol (Freret) de 54 años de edad, 
cuando se hallaba apacentando su re-
baño de ovejas en el predio « Binia-
gual». Se dio cuenta del hecho su 
yerno Antonio Vidal, que a eso de las 
12 de la noche iba a relevarle en la 
guarda de las ovejas, encontrándole ya 
muerto y ensangrentado, pues lo ma-
taron con disparos de escopeta y cuchi-
lladas. Hasta el momento aun no se ha 
encentrado el asesino. 
E N Y O R A N C E 
A mis paisanos residentes en Francia. 
Entre muntañas y planura 
floria un jorn de ventura 
ma dolça Binisalem. 
D'ametllers enmantellada 
i d'pampols coronade 
semble ciutat de Betlem. 
Per le serra te oliveres 
per le plane te figueres 
entre mig de albarcoquers. 
Vibren sempre les tonades 
al compas de les aixades 
tot conrant els sementers. 
Dins un fondai entre branques 
florides, ses parets blanques 
aixeca « C a n Macià » . 
« Ca'n Pere Antoni » murieres 
per les nostres matenseras 
un pic a l'any florir fan-. 
A « Ca'n Arabi » taronges 
molt sucoses i ben flonges 
poreu sempre encistallar: 
I « Bellveure » riolere 
exomet la gent fenere 
que travesé el comellar. 
I « Bornete » una pradere 
congriave temps enrere 
per alçar un temple suprem 
Nostre temple, munt de glories 
le mes gran de les victòries 
de l'art de Binisalem. 
Son campanar qui fulgura 
de l'espai dins la blavura 
semble l'astre matiner, 
Oun angel que en dreture 
fins el cel no se deture 
de la terra misantger. 
De tan bella poésie 
dins un camp de pagesie 
cualsevol si trobe bé 
¡ Oh verger tot floridisim 
de mon cor enyoradisim ! 
¿ Quan será que et reveure ? 
Jo sentir vull les cantades 
del bell temps de les vermades 
alegres com cant d'aucell. 
Jo vull veure de les vinyes 
com tornen tall de fadrínas 
portant el florit ramell. 
I sentir les castanyetes 
esclafats de mans belletes, 
guiterres acompañant. 
I veure com la carrere 
plena esta de gent que espere 
fins el ball es vegi armant. 
Aquel ball de pagesie 
semblant a un vol de falzie 
que atraveza el carrer. 
Bax d'un cel que s'ennigula 
ma enyorance mes bramula 
per le patrie sospirant. 
Fins l'ultim hi ha esperanza 
de que arriba la bonança 
le tempestat allunyant. 
Quan jo vegi la senyera 
onejant tot falaguera 
dalt del nostro campanar. 
Llavors si que me quimera 
volara com au lleugera 
per a poderla abrazar. 
Binisalem Junio 1956. 
R U B I N I S . 
a La víspera de San Jaime fué ina-
gurada en el salon de la Caja de Pen-
siones una exposición de pinturas de 
los pintores locales Miguel Ferrá Pon-
cell y Gabriel Valles Pons. La exposi-
ción compuesta de 30 cuadros de cada 
pintor fué visitada por numerosísimo 
público siendo los pintores muy felici-
tados y muchas obras adquiridas. 
• Al atardecer del día de San Jaime 
tuvo lugar un acto de Homenaje al 
galardonado poeta local Don Lorenzo 
Moya Gilabert con motivo de su re-
ciente triunfo con el galardón de Pre-
mio « Ciudad de Palma » . 
Se le dedicó una calle que en el 
tramo de la Pou-Bo, o sea el tramo 
desde el Recles hasta el Café de S'e 
Creu que desde, ahora se llamará Calle 
de Lorenzo Moya. Después en el Ayun-
tamiento se hizo un acto de homenaje 
con discursos por el Sr. Alcalde, el 
escritor José Ma. Cela y breves pala-
bras del Homenajeado agradeciendo 
dicho homenaje. 
H Desde el día 15 de agosto sé 
encuentran destinado en esta parro-
quia el vicario Rdo. D. José Mezquida 
Mascaró, natural de San Lorenzo. 
• Los esposos Don Antonio Moya 
Gomila y Doña María Pons Llabrés 
se han alegrado con el nacimiento de 
un niño que se llamara Andrés. 
• El día 15 de Agosto, el hogar de 
los esposos Miguel Borras Alorda y 
Margarita Martí Gomila se alegró con 
el nacimiento de su primogénito que 
sé le impuso por nombre María Asun-
ción. 
• El pasado 10 de Julio se unieron 
con el sacramento del matrimonio 
Don Miguel Real Vicens con la Seño-
rita Antonia Sans Comas. El día 12, 
Don José Ferrer Pons con Doña Mar-
garita Isern Marti, y Doña Catalina 
Rosselló Jaume con Don Antonio Pol 
Company, de Consell. El 17, en Biniali, 
la Señorita Barbara Nicolau Ordinas 
con Don Nicolas Villalonga Pascual. 
El 1 de agosto, Don Jerónimo Salom 
Morey con Doña Juana Ana Pons 
Pons. El 18, Don Lorenzo Ferragut 
Coll con Doña Barbara Torrens. El 20, 
Don Julián Rosselló Morey con Doña 
Catalina Moya Morro y el 23, Don 
Jaime Torrens Gomila con Doña Mar-
garita Roig Silvestre. 
• El 25 del pasado julio falleció Doña 
Juana Ana Gamundi Cantallops a su 
apenado esposo Don Juan Pons Mar-
torell nuestro más sentido pésame. 
• El 22 de Agosto falleció a la edad 
de 82 años Sor María de la Pasión 
Santandreu, Religiosa de la Caritad, 
aunque natural de Portol puede decirse 
que era de Binisalem, pues al salir 
del noviciado fué destinada al Con-
vento de esta villa en donde ha vivido 
61 años, ejerciendo el cargo de enfer-
mera hasta que su avanzada edad le 
obligo a no poder ejercer este huma-
nitario destino. 
C A M P O S 
• Nuestra población se dispone a 
vivir unas jornadas pletóricas de ani-
mación y entusiasmo para honrar la 
festividad de la Asunción de la Virgen 
a los Cielos. 
El programa confeccionado hogaño 
por la comisión de Festejos de nuestro 
Ayuntamiento colmará los anhelos de 
los más exigentes. 
Dentro de los acostumbrados actos, 
hay uno, de carácter cultural, que des-
taca con singular relieve. Se trata de 
la proclamación de Hijo Ilustre de 
Campos del Obispo de Bossa, Fray 
Julián Talladas, varón de excelsas 
virtudes y profundo saber. 
* Han llegado procedentes de Lille 
(Francia), para disfrutar las vaca-
ciones junto con su anciana madre y 
familiares nuestros paisanos y amigos 
establecidos en dicha ciudad francesa, 




• Como decíamos en nuestra ante-
rior, los niños de nuestra ciudad 
proyectaban un homenaje a S. S. el 
Papa Pió X I I , pues bien, este proyecto 
es ya una realidad y para conmemorar 
el mismo, se ha recojido en un pre-
cioso y vistosísimo álbum las firmas 
de todos ellos. El mencionado álbum 
será ofrecido a Su Santidad por nues-
tro amigo el artista Don Vaieriaao 
Pinell el cual se dirije a la '."''udad 
Eterna en solitaria peregrí ación a 
pie para postrarse a los pies ¿el S?nto 
Padre. 
• Las H H . Franciscanas Hi j i s de la 
Misericordia residentes en Inca, cele-
braron con gran brillantez la conde-
coración del centenario de su funda-
ción, a tal fin se realizaron en su 
honor varios festejos entre los que 
destacó a parte de las religiosas, el 
que tuvo lugar en el Teatro Princi-
pal y en el que formaron parte las 
actuales y antiguas alumnas del cole-
gio. _ 
• El actual ministro de Obras Públi-
cas conde de Vallellano visitó nuestra 
ciudad, con motivo de su visita oficial 
a Mallorca. Fué recibido y agasajado 
por las primeras autoridades enca-
bezadas por nuestro Alcalde D. Gabriel 
Campins. 
Se informó el Señor Ministro de 
los distintos proyectos de Urbaniza-
ción, formando especial interés en la 
relacionada « ampliación de la carre-
tera de ascenso al santuario de Lluch » , 
la cual contribuiria, a la par de 
aumentar la belleza de nuestra ciu-
dad a la reforma de una ruta de gran 
interés turístico. 
El Señor Ministro juntamente con 
los Señores Directores Generales de 
su departamento acordaron conceder 
una subvención del 50 % sobre el costo 
total de la referida reforma. 
• El día 1° de Julio en la Iglesia de 
San Francisco tuvo lugar un brillante 
acto con motivo de la celebración de 
la primera misa del Rdo. P. Antonio 
Ferrer Pujadas T. O. R. hijo de Inca. 
• Son grandes los proyectos que se 
tienen con vista a la próxima tempo-
rada de Fútbol, naturalmente, hace-
mos referente al C. D. Constancia, el 
cual con su nueva junta directiva ha 
empezado ya los fícheos de los nuevos 
jugadores que habrán de defender los 
colores del once local, sabemos que su 
entrenador será el ex-jugador blanco 
Compañy. 
• El semanario local « Ciudad » ha 
establado una encuentra sobre las 
fiestas, se pregunta : ¿ Qué acto in-
cluirá Vd. en los festejos patronales ? 
¿ Qué acto suprimiran ? ¿ Qué aliciente 
tiene para Vd. dichas fiestas ? Las 
contestaciones de los intervinvales son 
muy diversas y muy curiosas, en la 
primera pregunta hay dos personas 
que estan de acuerdo, contestan que 
influiran un concierto de buena música 
por una renombrada Orquesta, en 
cuanto a la segunda todos contestan 
que no hay nada que suprimir y en 
cuanto a la tercera... las opiniones son 
muy particulares. 
• El pasado Lunes día 16 estuvo en 
Inca el Príncipe Bertíl, hijo del Rey 
Gustavo V de Suecia, el cual ostenta 
la regencia de la corona en ausencia 
de su hermano el Rey Federico, 
n Dicho príncipe único con .el deseo 
de conocer nuestros típicos cellers, y 
catar el vino tinto de nuestras vides 
visitó el celler de « Ca'n Amer » en 
cuya mansión firmó en el álbum* de 
visitantes ilustres. 
Esta visita es una prueba más de la 
fama que alcanzan nuestros «Cellers». 
• Con motivo de la fiesta de la exal-
tación del trabajo el 18 de Julio v el 
X X aniversario del Glorioso Alza-
miento Nacional, celebró Inca diversos 
actos entre los cuales hubo por la 
mañana misa solemne en la que asis-
tieron Nuestras Primeras Autoridades 
y por la tarde se celebraron carreras 
de cintas y un gran concierto por la 
Balda Municipal. 
• Fiestas Patronales. — Se celebra-
ron quizá con más brillantez que en 
años anteriores las Fiestas Patronales 
de nuestra ciudad. Uno de los festejos 
que más gustaron al numeroso público 
concurrente fué sin duda alguna la 
maravillosa corrida de toros celebrada 
en el coso de Inca, la afición no puede 
pedir nada más tanto del ganado como 
de los diestros, todos cumplieron con 
su papel. 
El circuito ciclista tuvo asi mismo 
un gran éxito tanto para el aficionado 
como por los organizadores de la 
prueba. 
La emisora local colaboró con un 
brillante concurso infantil en el cual 
depositaron su atención todos los niños 
de la ciudad. 
• Excursión. — Radio Inca organiza 
para el próximo mes de septiembre 
una magnifica excursión cuyo itine-
rario será el siguiente, Montserrat, 
Lérida, Puigcerdà, Ripoll, Vich y re-
greso por Barcelona. 
• Vuelta a Francia. — Durante el 
transcurso de esta interesante prueba 
internacional nuestra emisora ha obte-
nido uno de los mayores éxitos desde 
que está en funcionamiento, debido a 
unas interesantísimas crónicas del re-
corrido y momentos culminantes de 
las etapas radiados en intermedios 
durante sus programas ordinarios. 
* Reforma. — El típico y conocido 
« Celler Sa Travesa » ha verificado en 
su local una reforma que favorece en 
gran manera el interés turístico que 
despiertan en los extrangeros que visi-
tan Mallorca. Aprovechando una vieja 
bota han sabido construir un bar que 
armoniza con el conjunto de los ven-
trudos barriles y naturalmente no 
podía, en época moderna, prescindir 
de los fluorescentes y se ha hallado 
una solución a base de lámparas en 
forma de quinqué y de fanales de 
vidrio mallorquín, la referida reforma 
ha sido presidida por el acierto de 
sus propietarios y administradores. 
H Peregrino. — Castelgandolfo, la 
residencia estival del Augusto Padre 
S. S. Pió X I I , se ofrece ya a los ojos 
de nuestro peregrino el amigo Señor 
Don Valeriano Pinell. Es muy probable 
que el día de la festividad de la Asun-
ción de María tenga la dicha de entre-
gar a S. S. el presente que nuestros 
niños le ofrecen como homenaje y que 
en crónicas anteriores dimos a cono-
cer a nuestros queridos lectores, los 
cuales recordarán se trata de un vis-
toso álbum con firmas de todos ellos. 
H Suceso. — En la primera quincena 
del mes de Agosto se registró en Inca 
un acto tan detestable como nhu-
mano. En una casa de una travesía de 
la calle de Lluch, una mujer de Santa 
Margarita fué asesinada ruinmente por 
un hombre, el cual una vez cometida 
su fechoría se entregó él mismo a la 
Guardia Civil, quien se personó en la 
casa de la víctima encontrándola en 
el suelo con una terrible herid i de 
cuchillo en el cuello y otras vareas en 
diversas partes del cuerpo que le cau-
saron la muerte. No se sabe el verda-
dero motivo por el cual el desdichado 
cometió tan vil y repudiable acción. 
En la vecindad de nuestra ciudad 
causo profunda emoción. 
* Sociales. — Para ocupar el cargo 
de Vicario en nuestra Parroquia ha 
sido designado el reverendo Don Bar-
tolomé Nadal Cifre que hasta la fecha 
ha desempeñado igual cargo en la ve-
cina ciudad de Lloseta. 
H De Thionville (Francia) ha llegado 
la Señorita A . Rotger, acompañada 
de su madre, con el fin de pasar una 
temporada con sus familiares los Se-
ñores Simonet. 
• Salieron para Argel, después de 
pasar una temporada con sus fami-
liares los hermanos Jean-Pierre y An-
toine Garau Ordinas. 
H También de Argel llegaron los 
Señores José Ordinas acompañado de 
su esposa Señora María Seguí. 
• Días pasados y por la alta Direc-
ción del Banco de Bilbao fué designado 
para el cargo de apoderado en la su-
cursal de Inca nuestro buen amigo 
Don Guillermo Adrover, al cual le 
damos nuestra enhorabuena. 
• Deportes. — El C D . Sallista aue 
parecía estar en crisis esta temporada 
creemos ha solucionado favorable-
mente su situación fichando ya elemen-
tos para la formación de su once que 
tomara parte en la liga este año. 
• El C. D. Constancia tiene ya la 
lista completa de sus muchachos, en 
conjunto tendrá un buen equipo que 
de ir las cosas como se desea puede 
muy bien proclamarse campeón de su 
grupo en la presente temporada. El 
entrenador designado es el conocido 
deportista y antiguo portero del equipo 
Don Gabriel Company. 
• Al incluir en el mismo grupo y 
categoría nacional que el C. D. Cons-
tancia a los equipos de la vecina isla 
de Menorca suponemos será mucho 
más interesante el torneo que lo fue 
la pasada temporada, al tener que 
jugar contra el U. D. Mahón equipo 
que demostri» su potencia. 
LA P U E B L A 
(Conclusión) 
• Para presenciar el baile se coloca-
ban bancos rústicos, de madera, en la 
parte más exterior del recinto, es de-
cir : en la parte opuesta al edificio 
municipal y dando frente al mismo. 
El baile se celebraba pues, alrededor de 
la Casa de la Villa de modo que las 
parejas daban la vuelta entera a la 
mismas, bailando en sus cuatro esqui-
nas. « Ses danceras » empezaban la 
fiesta mientras los galanes, en el za-
guán de la Casa Consistorial y ante 
una mesa compuesta de Concejales, 
procedían al pago de los bailes que 
deseaban bailar con sus novias res-
pectivas. A la salida del zaguán eran 
acompañados por algún empleado jun-
to a « u n joc de xeremias» y allí el 
pavorde mandaba retirar a « Ses dan-
ceres » y autorizaba el baile de los 
novios. Estos iban dando vueltas del 
modo que queda dicho, alrededor de la 
Casa Consistorial hasta que habían 
consumido su turno : turno que era 
variable según el pago que, a razón de 
cuatro bailes por vuelta, habían pre-
viamente realizado en la mesa recau-
datoria. 
La fiesta duraba hasta la hora de la 
cena, reanudándose después hasta muy 
entrada la madrugada. El sonsonete 
de las cuatro « xeremias » , monótono y 
estridente, tocando a un mismo tiempo 
melodías distintas, producía un ruido 
y una confusión ensordecedora. 
El baile, pues, no tenía nada de 
particular, sucediéndose las parejas en 
sus evoluciones a razón de la demanda 
de compromisos que se formulaban 
ante la referida mesa. Los « baches » 
eran cubiertos por « Ses danceres » de 
modo que la fiesta no sufría interrup-
ción alguna. 
La única particularidad, muy digna 
de mención, era la rivalidad que se 
manifestaba entre los muchachos por 
bailar « Sa darrera » , es decir, el último 
baile. En efecto, cuando se daban por 
terminados los compromisos se para-
lizaba la fiesta y se anunciaba que se 
iba a « encantar sa derrera » (subastar 
el último baile). Empezaban las ofer-
tas y por momentos se aumentaban 
las pujas hasta que se remataba la 
subasta. Entonces el galán vencedor, 
junto con los pavordes, « festés » y 
« x e r e m i a s » se dirigían en comitiva a 
la casa de la novia para recogería y 
llevarla al real de la fiesta y allí bailar 
« sa derrera » . La novia; ¡ oh veleidades 
de la coquetería feminina !. solía estar 
ya acostada. Pero no importaba. 
Aquella amorosa embajada bien valía 
el sacrificio de levantarse y acudir a la. 
plaza. ¡ cuantas muchachas se acosta-
rían temprano con la secreta esperan-, 
za de ser ellas las favorecidas ! ¡ Cuan-
tas desilusiones, Dios mío! . . . 
Brasserie LIPP 
à S A I N T - G E R M A I N - D E S - P R E S 
151, Boulevard St-Germain 





jusqu'à 1 h. 30 du mat in 
sauf le Lundi 
B R A S S E R I E 
B A L Z A R 
(Dir. P. COLOM) 
Tél. ODE. 13.67 
SPECIALITES : 
C H O U C R O U T E 
et B I E R E 
49, rue des Ecoles — P A R I S (V e ) 
Chaussures de L U X E 
MARQUE 'PALMA' 
(Laurent GELABERT) 
Exposition et vente : 
11, rue Tronchet — Paris (8 e) 
8, Boulevard de la Madelaine ; 
Tél. ANJ. 02.65 
Usine : 
34, rue Pixérécourt, Paris (20e) 
Tél. M EN. 78. 39. 
B A B Y - TOILERIES 
( M U L E T et Cie) 
Vêtements d'enfants 
326, rue Saint-Honoré — P A R I S ( l « r ) 
Tél . OPE. 35.38 
Restaurant LA BOURGOGNE 
R. MONASSIER, Chef de cuisine 
Chevalier du Tastevin 
6, Avenue Bosquet (70 - Tél . SEG. 97.39 
P A L M A 
T R A D U C T I O N S 
M™ BETOULIËRES 
Traducteur-Juré 
Tél . : T R U . 84.22 
7, Rue Clauzel P A R I S (9«) 
M A I S O N DE C O M M I S S I O N 
F R U I T S — PRIMEURS — LEGUMES 
F. V I C H 
(Vice-Président des Cadets) 
25, rue de Sebastopol — R E I M S 
Téléphone : matin 20.93 — soir 59.60 
Adr. tél. V I C H - R E I M S - R . C. Reims 16487 
GRAND CAFÉ RESTAURANT 
M A R S E I L L A I S 
(José COLL) 
Tél. 30.05 
Service à la Carte et à Prix Fixe 
60, Avenue de Laon — R E I M S 
FORN DE PLASSA l = d a r ï e í . i s T S 
C O M P T O I R DE C H A N G E 
E T N U M I S M A T I Q U E 
Tél. Gut : 19.55 
39, rue Vivienne, —- P A R I S , 2-
Toutes monnaies .OR et ARGENT 
Devises Etrangères 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
3, Quai Barbat, CHALONS-S/ -MARNE 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
Téléphone 9.35 
— — I M P O R T A T I O N — — 
E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
Fruits et P r i m e u r s en Gros 
A n t o i n e FERRA 
Rue du Général Obert - ETAPLES (P.-de-C, 
P A R I S - B A L E A R E S 
El día 26 se repetían exactamente 
los mismos festejos : Carreras matina-
les y bailes típicos. Las fiestas eran 
en el siglo pasado, modestas y es 
obligado reconocerlo bastante monóto-
nas, pero contempladas a distancia 
despiden la delicada fragancia de las 
cosas añejas y, por desaparecidas, 
añoradas. 
D E B . I . M. 
LAS S A L I N A S 
• Ha aparecido en el punto* denomi-
nado « Es Cárabo » en las cercanías 
de San Jorge, (Ses Salines), un mons-
truo marino, el cual fué divisado por 
el aficionado de pesca submarina de 
esta localidad Don Bartolomé Verger. 
Despertó enorme curiosidad, creyén-
dose se trataba de un submarino sin 
gobierno. Luego se produjo pánico, al 
ver que era una ballena. Más tarde, 
pudo observarse que estaba muerta. 
El mencionado cetáceo tiene más de 
cinco metros de largo y se calcula pesa 
1.600 kilogramos. 
P U E R T O DE A N D R A I T X 
• Ha pasado unos días en este Puer-
to Doña Magdalena Pujol, juntamente 
con sus hijos. Que su breve estancia 
le haya sido grata. 
• El hogar de los esposos Esteva-
Gelabert, ha visto aumentada su dicha 
con el nacimiento de una niña a la 
que se le impuso el nombre de Cata-
lina. Nuestra más cordial enhora-
buena. 
* El día 22 de Agosto, falleció el 
anciano pescador Don Pedro J. Pujol 
Alemany (mañana). Nuestro más sin-
cero pésame a sus familiares. 
u Toda la colonia veraniega habitual 
se han dado cita ya en este Puerto, 
viéndose muy animadas las terraz ts 
de los cafés, lugares de b^ño, gran 
cantidad de embarcaciones "de meno: 
tonelaje, dedicándose a la pesca, asi 
como a las sesiones de cine, que vo'vio 
ha abrir sus puertas y ventanas debido 
al fuerte calor. 
• Las fiestas celebradas por Nuestra 
Señora del Carmen, vieronse muy c in-
curridas tanto, en la verbena, L O H Ü 
con Tola Jaume y su Revoltijo de Es-
trellas asi como la Agrupación Bailó 
y Sons de Mallorca. El éxito más lison-
jero corono la reapertura de la Tom-
bola que este año ha conseguido liqui-
dar el déficit de nuestro reloj instalado 
en la Iglesia. 
• Lugar destacado merece, la proce-
sión marítima, que este año viose ani-
mada por la presencia de un buque 
turístico italiano, quien saludo a la 
excelsa Patrona de los mares con su 
sirena, iluminándola con sus focos y 
bengalas, saliendo poco después a se-
guir su crucero turístico. 
• Estuvo en aguas de nuestro Puerto, 
el yate propiedad de la Señora Viuda 
de Renault « Amazona » abanderado 
en la República de Liberia. 
• El incendio que se origino en la 
carretera de San Telmo, a causa, se-
gún suposición, por una colilla tirada 
negligentemente desde un automóvil 
que pasaba por alli, llego hasta los 
limites altos de este Puerto, trazando 
una linea que partiendo del mar, 
siguió por el « c o l l d'es v e n t » , paredo 
« d'es tancat » predio « s'e font seca » 
hasta el acautilado de « C a n Ric » , en 
esta divisoria, el fuerte viento que 
tanto incremento la propagación del 
mismo, ayudo en estos lugares a su 
extinción. De Palma llegaron para 
coadyudar a las fuerzas de Infanteria 
de Madina y vecinos, fuerzas de Inge-
nieros y Guardia Civil, asi como una 
moto-bomba de bomberos además de 
una ambulancia con su personal sani-
tario. Dirigia los trabajos de extinción, 
asi como ordenaba el oportuno contra-
fuego un Ayudante Forestal. 
Se interesaron por el desarrollo de 
este siniestro, del que solo hay que 
lamentar danos materiales,, todas las 
autoridades y fuerzas vivas de la Pro-
vincia. La presencia de los bomberos, 
sembro la alarma en los habitantes de 
los chalets de la Cova Rotge. 
S A N T A N Y Í 
• Cala Figuera. — Nuestra preciosa 
Cala Figuera, está en primer plano 
actualmente. Y con ella, las restantes 
calas santanyinenses, destacando entre 
ellas, también, Cala d'Or. 
Más en la primera es donde el am-
biente está más animado. En el mo-
mento de escribir las presentes líneas, 
se encuentran albergados en diversos 
hoteles y residencias de Cala Figuera, 
más de un centenar de extranjeros, 
siendo casi todo ellos Alemanes, que 
residen en el Hotel Nuevo y regentan 
con bastante frecuencia el Hostal Bo-
navista, recientemente inaugurado. 
• Nueva publicación. — Nuestro esti-' 
mado amigo D. B . Vidal y Tomás, 
acaba de publicar por medio de « Pa-
norama Balear » , un interesante fo-
lleto que se titula « Santanvi y sus 
Calas», que cuyo trabajo nos ha obse-
quiado con un ejemplar. 
• Regreso Blai Bonnet. — Proce-
dente de Riells de Montseny, ha lle-
gado a ésta, para pasar el verano 
entre sus familiares, nuestro paisano 
el poeta Blai Bonet, a cuyo lugar de 
Riells se Marchó con motivos de sa-
lud. Y ha regresado completamente 
repuesto y lleno de entusiasmo, pa'ra 
continuar su obra poética. 
m Fiestas y más fiestas. — El mes de 
Julio ha sido un mes de fiestas. Se han 
celebrado en ésta villa, las siguientes : 
las del 18 de Julio, las de San Jaime, 
las del Carmen y las de la Beata. 
Todas ellas resultaron muy brillan-
tes viéndose muy concurridas y ani-
madas. 
• Nuevo servicio. — Ha sido fijado 
para los mes en veraniegos, un ser-
vicio de autobuses a Cala Figuera que 
emplaza con todos los vehículos que 
efectúan el servicio Santanyí-Palma y 
vice-versa. 
• Personales. — Ha regresado de su 
vuelta turística por distintos puntos 
de Francia, nuestro querido amigo 
Don Andrés Pina. 
• Fútbol. — Y a empieza ha hablarse 
de la próxima temporada futbolística. 
Por de pronto la Directiva del C. D. 
Santanyí, ya ha reforzado su cuadro 
con el fichaje de nuevos jugadores y 
ha procedido a la ampliación del 
campo de juego « Es Pou » , al que 
piensa dotar de las máximas comodi-
dades. 
P. P O M A R . 
SAN T E L M O 
• Grave incendio en San Telmo. — 
(8 km2 de pinar fueron pasto de las 
llamas). — El pasado miércoles día 8 
de Agosto, alrededor del mediodía, se 
declaro un grave incendio en las 
cercanías de San Telmo. Dicho incen-
dio fué uno de las más grandes ocurri-
dos en Mallorca según la opinion de 
personas competetentes. 
El incendio comienzo cerca de la 
carretera de San Telmo, en el limite 
de las fincas conocidas por « Ca sa 
Patrona » y « Can Pastó » . 
Al darse cuenta, los vecinos y vera-
neantes trataron de dominarlo, pero-
el fuerte viento y las proporciones que 
tomaba el siniestro les obligaron a 
pedir ayuda. 
Al toque de las campanas de S'A-
rracó y Andraitx, todo la gente dis-
ponible, la Infanteria de Marina, 
Guardia Civil, los trabajadores de' la 
carretera de Estallenchs, asi como 
obreros de diferentes empresas de la 
localidad y camions conduciendo hom-
bres de todas clases sociales, en un 
magnifico gesto de solidaridad se diri-
gieron hacia el lugar del incendio. 
El fuego iba extendiendase hacia el 
Puerto de Andraitx y la oscuridad de 
la noche hacia más penosos los esfuer-
zos de los voluntarios. Gracias al 
esfuerzo de todos llegaron a localizarlo 
a la orilla del mar en la parte de 
« Cala d'Egos » . 
Fuerzas de Artilleria e Infanteria de 
Palma y una sección de zapadores, los 
bomberos con todo su equipo, tomaren 
parte en la extinción del incendio, 
defendiendo algunos chalets y vivien-
das de San Telmo, donde el fuego 
amenazaba propagarse. 
El ¿espectáculo que ofrecía el incen-
dio era imponente, sobre todo visto 
desde el mar a favor de la oscuridad 
de la noche. 
El día 9 a las 13 horas y media fué 
dominado el incendio. 
Es de elogiar la actuación de todas 
esas gentes, la actitud de los bomberos 
y de las diferentes cuerpos del ejército 
que con su esfuerzo legraron impedir 
que el fuego se propagara hacia San 
Telmo y el Puerto, para dominarlo 
luego. 
Acudieron al lugar del siniestro el 
Excmo. Señor Gobernador Civil, el 
Señor Alcalde de Palma, el Señor Pre-
sidente de la Diputación Provincial, el 
Señor Coronel del Tercio de la Bene-
mérita y demás autoridades. 
Ha sido pasto de las llamas 8 km2 
de terreno, comprendiendo casi todo 
el monte situado entre San Telmo y ei 
Puerto de Andraitx, paraje conocido 
por « S a Pineta » « C a l a Antió » y 
« Cala d'Egos » . 
Las pérdidas en pinos maderables se 
cifran a varios millones de pesetas. 
Por fortuna no ocurrieron desgracias 
personales. 
Se cree que el incendio fué provocado 
por una calilla echada de uno de los 
coches que pasan por la carretera que 
va de S'Arracó a San Telmo. 
S ' A R R A C O 
• De veraneo por Mallorca nuestro 
particular amigo y colaborador, Don 
Juan Bauza pasado varios días a San 
Telmo, su playa predilecta, en com-
pañía de su esposa e hijo. 
• Al rededor de la Medalla. — En el 
semanario « Andraitx » , en la crónica 
de S'Arracó, del día 2 de junio 1956, 
hay un escrito firmado por un Sr. G. 
que alguien me dijo que se habia mo-
lestado por dicho escrito. Pues no hay 
tal. Un servidor que tengo el honor 
de ser amigo del Sr. G.,. creo positiva-
mente que dicho señor no estuvo en 
su ánimo de molestar a nadie ni zahe-
rir en los más mínimo su dignidad 
personal. Ahora bien lo que se dijo v 
me asocio con el, que muchos amantes 
del pueblo, delegados en pro del tele-
fono, habian notificado la buena idea 
a algunos compatriotas solventes del 
pueblo y que ciertos no se han dignado 
aun en contestar, siendo tan fácil ha-
cerlo con una postal de correos : 
« recibí su misiva — no me interesa — 
S. S. — su firma » . 
Todo esto de dimes y diretes sobra, 
lo califico solo de falto de respeto 
mutuo, como también puede apli-
carse : La ingratitud es el desprecio de 
todas la virtudes y la antesala de 
todas las maldades. 
I aqui paz y después gloria 
de S'Arracó. 
Somos 
Corre-reu per tot el món 
Com S'Arracó no nia 
Aire — Aroma — de ma 
Gent que se fa estima 
Es teléfono se inaugurara 
Sera es nostro galardón. 
S. 
• Donativos para el Telefono. — Ca-
talina Palmer (Prime), 100 ; Matias 
Flexas (Jésus), 50 ; Francisca Ana Por-
cel Pujóle, 50 ; Mesiana Vich, Café 
C a n Viguet, 100 ; Pedro Melia, C a n 
Viguet, 50 ; Jorge Estena (Rich), Fran-
cia, 100 ; Guillermo Ferra (Saca), An-
draitx, 25 ; Ramon, Calle Sindicato, 
Palma, 50 ; Sansó Calzados, Madrid-
Palma, 50 ; Guillermo Ferra (Saca), 
100 ; Guillermo Pujol (Vey), 100 ; Juan 
Bauza (Marquet), Francia, 200 ; José 
Molinas, 25 ; Francisco Pujol (Salom), 
25 ; José Palmer (Prime), 150 ; Guiller-
mo Pujol (Escola) 300 ; Matéo Vich 
(Viguet), 50 ; Juan Pujol (Salom), 25 ; 
Jaime Tomas (Poblé), 25 ; Antonio 
Salva (Seuva), 25 ; Magdalena Marto-
rell (Pelleta), 25 ; Francisca Flexas 
(Matinade), 100 ; Matias Palmer (Saca), 
Francia, 50 ; Francisca Alemany d'es 
Treves, 25 ; Antonio Pujol (Gran), 25 ; 
Matias Flexas (d'es Puig), 25 ; Gaspar 
Pujol (Touretes), 200 ; Matias Pujol 
(Tione), 50 ; Gabriel Calafell, Puerto 
de Soller, 50 ; Matias Alemany (Fari-
neta), 25; Antonio Bauza (Carbone), 
Francia, 150 ; Jaime Palmer (Saca), 
Francia, 500 ; Guillermo Palmer (An-
dreu), 25 ; Clara Pujol (Andreu), 15 ; 
Antonio Borras (Borras), 25 ; Isabel 
Ferra (Saca), 25 ; ' Sebastian Pujol (Te-
nase), 100 ; Miguel Flexas (Polida), 15 ; 
Guillermo Flexas (Casi), 25 ; Miguel 
Pons (Cane Comas), 100 ; Pedro Pal-
mer (San T Í O ) , 100 ; Tomas Salva Cas-
tell, Andraitx, 50 ; Juan Pujol Palmer 
(Polit), 25 ; Sébastian Vicens (Plate), 
25 ; Ana Vich (Liono), 25 ; Pedro Juan 
Palmer (Es d'au), 50 ; Jaime Esteva 
(Rich), 50 ; Tomas Perpiña (Rique), 50 ; 
Antonia Pujol (Martina), 25 ; Juan Pu-
jol (Picase), Andraitx, 100 ; Dueñas 
Teatro Argentino, Andraitx, 100 ; Mar-
cos Pujol (Marquet), 25 ; Jaime Mora-
gues (Juanita), Palma, 50 ; Bartolomé 
Alemany Castellas), 125 ; Guillermo 
Flexas (Matinade), 100 ; Antonio Cerda 
(Hornero), 50 ; Jaime Pujol (Marquet), 
200 ; Antonio Vich (Pau), Francia, 100. 
(Seguirá) 
S O L L E R 
M El día 22 del pasado mes de Julio 
regreso de su viaje por Francia e 
Italia la Agrupación Folklórica « Brot 
de Taronger » , después de haber toma-
do parte oficialmente, en represen-
tación de España, en el X X I Festival 
Internacional de Folklore de Niza y 
Festivales Folklóricos de Bordighera 
(Italia). De paso para Niza actuo igual-
mente en Perpignan, Marsella y Juan-
les-Pins, alcanzado en todas sus inter-
venciones unos éxitos de verdadero 
clamor, que no hacen sino confirmar 
el gran prestigo de este grupo folkló-
rico sollerense fuera de España. 
• Las Fiestas Patronales de San Bar-
tolomé resultaron este año tan raqui-
ticas como los anteriores, lo cual no 
deja de ser una costumbre que por 
lo que vemos, nc tiene indicios que 
terminarse. El pueblo ya se ha acos-
tumbrado a la misma y creemos que 
hasta se incomodaria si alguna vez, 
las Fiestas Patronales volvieron a ser 
lo que fueron ante? y lo que son ahora 
las del villorio mas insignificante de 
la isla. 
• Se está terminando actualmente 
la instalación de la tan deseada con-
ducción de agua a la barriada del 
Puerto. Por fin van a terminarse las 
escaceses del preciado liquido para las 
buenas amas de casa portorriqueñas y 
...los « m a î t r e s » de los hoteles. A to-
dos llega su turno. 
a Lo que parece no sera todavía este 
verane es la construcción de la nome-
nes deseada pasarela sobre el torrente 
del Puerto. Las obras estan ya adju-
dicadas, todo el papeleo esta ya arre-
glado, pero falta... no sabemos que. 
El tiempo ya dará su veredicto. 
• Uno de los muchachos que con el 
« Brot de Taronger » ha visitado casi 
te la la Costa Azul, me decia el otro 
día : Hay mas baches en el trozo de 
carretera que va desde la Plaza de 
Calvo Sotelo hasta el cruce con la 
Gran Via, o sea, calles de Bauza y 
José Antonio, que en toda la red nacio-
nal francesa (sic). 
• El propietario del ñámente Hotel 
Mare Nostrum se vio en la sorpresa, 
al despertarse una esplendida mañana 
agosteña, de que le habian su traído 
el coche. Pasado el susto, fue encon-
trado abandonado al otro lado de la 
Playa. Como se ve, los ladrones eran 
gentes honrada. 
• Por los navios de guerra que ha-
cen labor de vigilancia de costas, fue 
apresada una lancha con matricula 
de Gibraltar, la Agustina V, sospe-
chosa de dedicarse a trafico ilegal. 
Aunque no se le encontró ninguna 
clase de mercancía, sus tripulantes 
fueron arrestados por no llevar la 
documentación en regla. Eran estos 
en total seis : cuatro españoles, un 
inglés y un portugués. 
• Si este año nos deparo un invierno 
de aupa, no menos pesado esta resul-
tando el verano. En Sóller se registra-
ron las temperaturas más altas de 
hace bastantes años a esta fecha. 
• El industrial D. Juan Mayol Mayol 
está construyendo en la calle de José 
Antonio, poco antes de llegar a las 




M A H O N 
* Los hechos más salientes de estas 
últimas, aparte de la visita que recibió 
el Puerto de Mahón de algunas unida-
des de la escuadra inglesa, que ya 
debiera figurar en la croniquilla ante-
rior, y la visita de algunas organiza-
ciones deportivas que han medido sus 
fuerzas con los locales, lo más impor-
tante, es la visita del Excmo. Señor 
Ministro de Obras Públicas, Conde de 
Vallellano, girada a esta Isla, en plan 
de estudio de sus mayores necesidades 
dentro de su ministerio. 
El Conde, que por cierto le une algo 
afectivo a la Isla, por tener un her-
mano enterrado en Mahón, 'Ue murió 
a consecuencia de un accidente de 
aviación, estudió con cariño nuestros 
problemas, cuyos estudios, entre otras 
cosas, han cristalizado en la resolu-
ción favorable a la construcción del 
alcantarillado de Mahón que, junto 
con la nueva traída de aguas potables, 
resolverá este primordial problema, 
para la salud, limpieza e higiene de la 
ciudad. 
• Importante también, la bendición 
del primer hotel que ha construido la 
empresa « S. A . Hoteles de Menorca » , 
que ha emplazado en uño de los me-
jores sitios del pueblo, con vistas a su 
puerto, el « H o t e l Port M a h ó n » . 
Hacemos votos, para que, el « Hotel 
Port M a h ó n » , consiga el más rotundo 
de los éxitos. 
M A J O R Q U E 
L'ALGÉRIE et la TUNISIE 
per les paquebots de la 
N A V I G A T I O N M I X T E 
D I R E C T I O N : 1, La Canebière - M A R S E I L L E 
1, rue Scribe • P A R I S 
Horaire des Passages du 11 Juin au 12 Oct br 1956 
Sous réserve de modifications 
PAQUEBOTS DÉPART ARRIVÉE DÉPART ARRIVÉE M A R S E I L L E P A L M A P A L M A M A R S E I L L E 
Djebel-Dira . L. 11 Juin 12 h. Ma 12 Juin 8 h. J. 14 Juin 12 h. V. 15 Juin 7 h. 
Djebel-Dira . D. 17 Juin 12 h. L. 18 Juin 8 h. J. 21 Juin 12 h. V. 22 Juin 7 h. 
Djebel-Dira . D. 24 Juin 12 h. L. 25 Juin 8 h. J. 28 Juin 12 h. V. 29 Juin 7 h. 
Djebel-Dira . D. 1 Juil. 12 h. L. 2 Juil. 8 h. J. 5 Juil. 12 h. V . 6 Juil. 7 h. 
Djebel-Dira . D. 8 Juil. 12 h. L. 9 Juil. 8 h. Me 11 Juil. 12 h. J. 12 Juil. 7 h. 
Djebel-Dira . J. 12 Juil. 18 h. V. 13 Juil. 13 h. V. 13 Juil. 18 h. S. 14 Juil. 12 h. 
Djebel-Dira . O. 15 Juil. 12 h. L. 16 Juil. 8 h. Me 18 Juil. 12 h. J. 19 Juil. 7 h. 
Djebel-Dira . J. 19 Juil. 18 h. V. 20 Juil. 13 h. V. 20 Juil. 18 h. S. 21 Juil. 12 h. 
Djebel-Dira . D. 22 Juil. 12 h. L. 23 Juil. 8 h. Me 25 Juil. 12 h. J. 26 Juil. 7 h. 
Djebel-Dira . r. 26 Juil. 18 h V. 27 Juil. 13 h. V. 27 Juil. 18 h. S. 28 Juil. 12 h. 
Djebel-Dira . D. 29 Juil. 12 h. f 
U . 
30 Juil. 8 h. Me 1 Août 12 h. J. 2 Août 7h. 
Djebel-Dira . J. 2 Août 18 h. V. 3 Août 13 h. V. 3 Août 18 h s. 4 Août 12 h. 
Djebel-Dira . D. 5 Août 12 h. L. 6 Août 8 h. Me 8 Août 12 h. J. 9 Août 7 h. 
Djebel-Dira . J. 9 Août 18 h. V. 10 Août 13 h. V. 10 Août 18 h s. 11 Août 12 h. 
Djebel-Dira . Z>. 12 Août 12 h. L. 13 Août 8 h. Me 15 Août 12 h. J. 16 Août 7 h. 
Djebel-Dira . J. 16 Août 18 h. V. 17 Août 13 h. V. 17 Août 18 h. s. 18 Août 12h. 
Djebel-Dira . D. 19 Août 12 h. L. 20 Août 8 h. Me 22 Août 12 h. J. 23 Août 7 h. 
Djebel-Dira . J. 23 Août 18 h. V. 24 Août 13 h. V. 24 Août 18 h. s. 25 Août 12h. 
Djebel-Dira . D. 26 Août 12 h. u. 27 Août 8 h. Me 29 Août 12 h. J. 30 Août 7 h. 
Djebel-Dira . J. 30 Août 18 h. V. 31 Août 13 h. V. 31 Août 18 h. s. 1 Sep. 12h. 
Djebel-Dira . D. 2 Sept. 12 h. L. 3 Sep. 8 h. J. 6 Sep. 12 h V. 7 Sep. 7 h. 
Djebel-Dira . 3. 9 Sept. 12 h. L. 10 Sep. 8 h. J. 13 Sep. 12 h V. 14 Sep. 7 h. 
Djebel-Dira . 3. 16 Sept. 12 h L. 17 Sep. 8 h. J. 20 Sep. 12 h. V. 21 Sep. 7h. 
Djebel-Dira . D. 23 Sept. 12 h L. 24 Sep. 8 h. J. 27 Sep. 12 h V. 28 Sep. 7 h. 
Djebel-Dira . D. 30 Sept. 12 h. L. 1 Oct. 8 h. J. 4 Oct. 12 h. V. 5 Oct. 7 h. 
Djebel-Dira . 3. 7 Oct. 12 h. L. 8 Oct. 8 h. J. 11 Oct. 12 h V. 12 Oct. 7 h. 
(Suite) 
LA matinée du dimanche est con-sacrée à la visite du château de Bellver. 
Pour nous y rendre, nous emprun-
tons un tramway où l'air circule à 
flots grâce aux vitres baissées. D'abord 
il nous mène au fond de la rade que 
nous longeons sous une voûte de pal-
miers, puis s'en écarte pour s'insinuer 
entre palaces et villas. Mais la mer est 
partout présente : on l'aperçoit au 
fond d'un jardin, dans l'échancrure 
d'une terrasse, avec, au premier plan, 
le faisceau d'épées d'un agave ou le 
profil d'une pergola fleurie. I l nous 
faut descendre au Terreno et, à travers 
des maisons plus basses, déjà toutes 
engourdies de soleil, gravir la colline 
de Bellver. Un « n i ñ o » nous indique 
le chemin. Les maisons font place à 
un bois de pins, à l'odeur puissante et 
balsamique, et nous atteignons le 
château. 
Le pont-levis franchit un fossé cir-
culaire où s'ébat une troupe de chats. 
En touristes, qu'un rien divertit et 
retient,, nous nous attardons à les ob-
server. Nous entreprenons ensuite de 
parcourir les salles du musée, capri-
cieusement, pour l'archéologue, quel 
trésor ! Des fouilles effectuées en divers 
points de l'île, ont mis à jour des 
traces de toutes les civilisations. Nous, 
profanes, contemplons avec respect, 
intéressés parfois par un détail qu'un 
collectionneur mépriserait. Au fond, 
sans vouloir nous l'avouer très fran-
chement, aux objets qu'il contient, 
nous préférons le château lui-même, 
avec sa cour intérieure, son donjon. 
A travers les meurtrières, nous scru-
tons la mer, comme des naufragés. 
Nous nous approchons d'un puits 
sonore, muni d'un seau, d'une chaîne 
et d'une sorte de louche plate et pe-
sante que chacun prend soin de rincer 
après qu'il y a bu. Puis, paresseuse-
ment, nous allons nous asseoir tout 
en haut du château d'où l'on domine 
la ville et la rade. Derrière soi, les 
montagnes. Ce paysage entrevu la 
veille avant l'atterrissage, m'est de-
venu familier. (à suivre). 
P U B L I C I T É 
La ligne 120 frs 
La case, un an 
1/2 case — 
6.000 frs 
3.000 frs 
Tous les règlements, ad-
hésions, publicité sont à ef-
fectuer au nom des Cadets 
de Majorque, C . C . P . Pa-
B U L L E T I N D ' A D H É S I O N 
Je désire faire partie des CADETS DE 
MAJORQUE au titre de : 
(1) Membre Adhérent 500 frs 
Membre d'Honneur 1.000 frs 
Membre Donateur 2.000 frs 
Membre Bienfaiteur 3.000 frs 
Membre Mécène 5.000 frs 
Nom et prénoms 





( 1 ) Biffer la mention inutile. 
LE CHATEAU DE BELLVER 
par Joaquín VERDAGUER 
La vogue est depuis quelques années 
aux spectacles « Son et lumière » qui, 
les soirs d'été, devant des foules atten-
tives font revivre l'histoire de nos plus 
prestigieux monuments du passé. 
J'ignore si le château de Bellver 
dont la masse circulaire domine la 
baie de Palma est présentement l'objet 
de l'une de ces mises en scène si évo-
catrice, mais j 'avoue en avoir goûté 
l'équivalent à la lecture du petit livre 
que M . JoaqUin Verdaguer vient de 
consacrer à cette noble et antique 
forteresse, orgueil des Palmesans. 
M . J. Verdaguer ne se contente pas 
de retracer à grands traits l'histoire 
du château de Bellver le bien nommé, 
sous sa plume les pierres parlent, la 
nuit des siècles s'éclaire, le passé re-
vit dont ces imposantes murailles fu-
rent le témoin. Véritablement « c'est 
le spectre du passé qui se lève » , du 
passé de Majorque auquel par heurs 
et malheurs le monument s'est trouvé 
associé. « Sur une vague de verdure 
silvestre, le château de Bellver ressem-
ble à une arche de Noë qui se serait 
arrêtée pour contempler le long sil-
lage lumineux que laissent derrière elle 
six siècles d'histoire. » Ce sillage, je 
vous invite à le suivre. Vous assisterez 
à l'édification du château par Pedro 
Salva,, quand dans la Ciutat de les 
Malorques régnait Jacques I I ( « Aixo 
era un r e i . . . » ) Forteresse et lieu de 
plaisir, tel était le Castrum de Pulchro 
Viso que vous verrez tour à tour hé-
roïque (ou presque) avec Nicolas de 
Mari et courtisan quand avec le roi 
Jean d'Aragon il résonne de festins, 
de bals et de jeux. Aux rires et aux 
chants succéderont les gémissements 
des prisonniers et Bellver sera le « châ-
teau de la peur » . Déjà avant la venue 
du roi Jean, Madona Violant, muter 
que foc d'En Jacme y demeura prison-
nière lorsque, avec la mort de son 
royal époux, s'éteignit la dynastie des 
rois de Majorque. 
Un. autre prisonnier illustre fut le 
savant français Arago. Mais le captif 
le plus étrange reste certainement ce 
Gaspard-Melchior de Jovellanos, an-
cien ministre de Charles IV , qui pour 
occuper ses loisirs forcés, se fit l'histo-
rien et, ce n'est pas trop dire, l'inven-
teur de Bellver. M . Verdaguer n'oublie 
pas d'évoquer le château enchanté, 
celui du démoniaque comte Arnald et 
de Na Joana la sorcière... Aux légendes 
noires fait contrepoids, il est vrai, la 
légende dorée de San Alonso à qui la 
Vierge apparut sur le chemin de Bell-
ver. Je vous laisse le soin de découvrir, 
à la suite de l'auteur de quelles tra-
gédies Bellver fut encore le théâtre au 
cours des âges. Surgi à nos yeux de 
la légende et de l'histoire, Bellver 
reste aujourd'hui un château vivant. 
Aussi ce petit ouvrage de M . Joaquín 
Verdaguer,, grâce à ses soins, sera-t-il 
pour le touriste un souvenir précieux. 
Quant aux Majorquins, ils feront leur 
la conclusion de ce livre : « En admi-
rant la Cathédrale nous éprouvons le 
sentiment de notre foi qui, d'un plus 
lointain passé, nous aiguillonne et 
nous conduit vers l'infini de l'Eternité. 
En admirant le château de Bellver, 
ce qui s'émeut en nous c'est le senti-
ment de notre propre histoire, laquelle, 
pour se perdre aussi dans les profon-
deurs du passé, n'en est pas moins une 
présence vivante et la sève spirituelle 
de notre vie. » C'est bien cette pré-
sence vivante que M . Verdaguer a con-
tribué ici à nous restituer. (Le château 
de Bellver, par Joaquín Verdaguer, 
traduction française du comte de 
Saint-Quentin, 1 vol. illustré, 78 pages, 
Bernardo Ferragut, édit., Palma de 
Mallorca.) 
M . D. 
